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ACOGIDO A LiV FRANQUJCIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA OLAS'7 EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
A Ñ O L X X X L I j 2 C £ M T A V » S | 
A C T U A L I D A D E S 
T O R R I E N T E L L E G A C O N B R I O S . - O T R A V E Z L E -
R R O U X . - S I M A R R O Y L A V E R D A D E R A L I B E R T A D . 
E l señor Tor r ien te l i a venido ds su 
rápido viaje a los Estados U n i d u á con 
candes alientos. 
" En la Asamblea Conservadora tic 
ayer supo poner paz entre las diversas 
fracciones del p a r t i d o y l o g r ó que por 
unanimidad se tomasen acuerdos que 
pueden evitar en lo sucesivo muchos 
de los males que hasta ahora ha veni--
¿o sufriendo la a g r u p a c i ó n conserva-
dora. 
Los secretarios dei Despacho han 
alardeado de su independencia. 
Son secretarios para servir a\ p a í s 
(íéase sus amigos) y no para serv i r al 
partido que los ha l levado a l poder. 
La Asamblea de ayer a c o r d ó honrar 
a los Secretarios h a c i é n d o l e s c o p a r t í -
cipes de la o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n del 
partido. 
Ahora lo que f a l t a es que ellos, t an 
independientes y t a n elevados, qu ie ran 
bajar a las humildes asambleas que de 
la nada les h ic ieron hombres. 
De todas suertes, el i n s t i n t o po l í t i co 
del Jefe de los conservadores ha que" 
dado bien demostrado con esa d i p l o m á -
tica d e t e r m i n a c i ó n . 
, Decírnoslo nosotros, que, lejos de te-
ner nada que agradacerle, t o d a v í a so-
mos de vez en cuando objeto de insidio-
sos ataques, fundados en los cargos que 
con motivo del Dragado nos hiciera . 
Penb de eso, como de nuestra p a r t i c i -
pación en cierto h i s t ó r i c o y l ú g u b r e su-
ceso, solo hacen armas los que d iser ten 
de mala fé. 
Los republicanos e s p a ñ o l e s e s t á n d«3 
malas: p r imero se les fué Me lqu i a i e s 
Alvarez , y ahora parece que vuelve Le-
r r o u x a a d q u i r i r preponderancia entre 
ellos. 
¡ Y tantos hombres de verdadero va" 
ler como f i g u r a n en sus filas! 
E l doctor S imarro y otros pa r t ida -
rios de los derechos del hombre l i a n 
abogado en u n m i t i n por que se emplee 
la violencia para combatir l a intole-
rancia . 
Ahorg. ya nos explicamos por q u é Si-
marro , cuando, con mot ivo de los tu^ i la -
mientos con que fueron castigadas las 
infamias de l a "Semana T r á g i c a " de 
Barcelona, era E s p a ñ a v i l ipend iada 
por l a canalla de varias poblaciones ex -
t ranjeras, a p r o v e c h ó t a n opor tuna oca-
s ión pa ra subir a l a t r i b u n a del A t e -
neo y l l amar b á r b a r o s a los e s p a ñ o l e s . 
L a tolerancia de esos originales pa r t ida -
rios de los derechos del hombre, po r lo 
visto consistg en degollar, incendiar y 
vio lar , como en la Semana T r á g i c a , a 
todos los que no piensen como ellc^. 
M e n t i r a parece que en pleno siglo 
X X resulte una g ran sentencia y TÍO u n 
chiste vu lga r la conocida copla de la 
l a ' ' M a r s e l l e s a : " ' 
E l pensamiento l ibre 
proclamo en al ta voz, 
y muera el que no piense 
i g u a l que pienso yo. 
SIN S O M B R A 
La fiesta del s >l-Solsíicio de VeranocHo¥ h 
noche en París. 
En todo este mes podemos decir los ha-
bitantes del lado Norte de Cuba, que a 
la hora del medio día estamos sin som-
tjra. . , 
Quiere esto decir que los rayos del sol 
caen a plomo sobre los edificios y sobre 
nuestras cabezas, y no proyecta sombra 
ningún objeto vertical. 
Hoy 22 de Junio estamos en el solsiti-
cio de verano. E l sol alcanza su mayor 
latitud a 23 grados 27 minutos la t i tud 
norte y como la Habana por ejemplo, es-
tá a 23 grados 9 minutos el día once de 
este mes tuvimos el sol en el cénit,^ el 22 
lo tenemos un tercio de grado m á s al 
norte y volveremos a tenerlo en el cénit 
el día 30. 
El día 30 de Junio cualquier vecino de 
la Habana puede saber la hora exacta 
colocando un bastón a plomo en el suelo. 
En los cortos momentos en que no pro-
yecte sombra serán no las docé en punto 
sino las doce y tres minutos, por aquello 
íe la ecuación del tiempo que es cosa lar-
ga de ©ontar y puede dejarse para otro 
día. 
En P a r í s celebran hoy los as t rónomos 
la fiesta del Sol en la Cumbre de la torre 
de Eiffe l . 
Allí no tienen el sol en el céni t ; pero 
observan allí un fenómeno bastante cu-
rioso. En esta fecha del solsticio de vera-
no en Par í s no hay noche verdadera. El 
crepúsculo de la tarde se junta con el 
de la m a ñ a n a siguiente. Cuando desapa-
rece la claridad rojiza de la puesta del 
sol en occidente asoma el alba de la ra.'a.-* 
ñaña en Oriente. 
Esto es maravilloso. Pero todavía lo 
es más el fenómeno del sol de media no-
che en Noruega. E l día de hoy van los 
turistas en ferrocarril a Gellivara, vr% 
pueblo que está mas arriba del paralelo 
66 norte y en este lugar verán hoy y ma-
ñana t i sol sobre el horizonte. 
Pero mejor es en el Polo. Allí lo ven 
seis meses de continuo. 
P. GIRALT. 
NO PUEDE SER 
El Secretario de Instruc-
ción Pública sigue siendo 
leal y fiel. 
LaS ambiciones polít icas no encuentran 
l'mite y en la fan tas ía creadora de los in -
teresados se forjan las fábulas m á s ano-
amas. 
Ahora pretenden algunos sectarios crear 
"na dificultad al actual Secretario de 
instrucción Pública, afirmando que és te 
â planteado o que p l an tea rá ante el 
Residente de la República la cuestión de 
confianza. 
Un buen amigo del señor Ezequiel 
'arda y mejor amigo del Subsecretario 
'enor Luis Vidaurreta, nos decía hoy con 
ste motivo: 
No es posible que el Secretario plan-
mL-Se problema al Presidente de la Re-
j . ""'ca, por dos razones: la primera, 
puiqUe- •10 hay incompatibilidad entre se-
lr siendo amigo político del señor As-
(PASA A LA PAGINA 7.) 
L A P E S I E B U B O N I C A 
U N CASO RETROSPECTIVO 
Él caso de Adolfo Rodríguez que in-
gresó en el Hospital número 1, el día 24 
de Mayo y que se t ras ladó el 36 al Hos-
pital ' 'Las Animas" como sospechoso de 
peste bubónica fué examinado por la Co-
misión el lo . de Junio siendo considera-
do como negativo de dicha enfermedad. 
Se hicieron, sin embargo, los cultivos 
que se hacen en todos estos casos, y al 
cabo de unos diez días , vinieron a pre-
sentar evidencias sospechosas de peste. 
Ha sido necesario inocular curíeles dos 
veces con estos cultivos antes de poder 
llegar a una conclusión definitiva. Los 
curíeles se murieron el día de ayer, y ello 
prueba evidentemente la existencia de la 
mencionada infección. 
E l enfermo Adolfo Rodríguez . procede 
de la Zona Comercial y debe haberse in-
festado a mediados del mes de Mayo. Ha 
sino un caso benigno y escuro que ha 
necesitado una larga observación antes 
de resolverse. 
La Comisión lo verá hoy para resol-' 
ver en definitiva. 
SIGUE MEJORANDO 
El pestoso Julio Cotilla, que se encuen-
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L a d e f e n s a 
L O Q U E O P I N A U N 
F A B R I C A N 1 E 
a e o 
Sr. Director del DIARIO DE *LA M A R I -
NA. 
Yo, como todos los fabricantes, he leído 
con placer el art ículo publicado en el nú-
mero de hoy y agradezco la buena vo-
luntad de ayudar a la industria tabacale-
ra en la presente crisis. Pero, deseo hacer 
algunas aclaraciones, que se me ocurrie-
ron. 
La decadencia de la industria no data 
del año 1904—ni de la gran huelga del 
1907, aunque esta úl t ima agravó la deca-
dencia que empezó ya en el año de 1898. 
Tampoco deben servir de base las ex-
portaciones del año 1904 Í217 millones de 
tabacos). Las exportaciones en tiempos 
de la llamada "ominosa" llegaron y pasa-
ron de 400 millones, datos estos publica-
dos repetidas veces por el entonces Presi-
dente de la Unión de fabricantes don Se-
gundo Alvarez. La cantidad de 400 m i -
llones todavía no da el importe exacto, 
porque en aquellos años el tabaco torcido 
pagaba un derecho de exportación y ha-
bía los consiguientes "arreglos" en la 
Aduana. 
Como la exportación bajó en el año pa-
sado a 183 millones y en el presente año 
parece que no l l egará ya a 175 millones, 
hemos bajado a mucho menos de la m i -
tad de lo que expor tábamos antes. Esto 
explica el por qué han tenido que emigrar 
más de 15.000 operarios para las playas 
de los EE. U U . , donde se fomentó una 
industria que por derecho pertenece a Cu-
ba. 
Tampoco estoy conforme, cuando se di -
ce en el ar t ículo: "Todos, cosecheros, al-
macenistas, fábricas, prensa, etc., debe-
mos estudiar el problema de la decaden-
cia y proponer soluciones." Este asunto 
se ha estudiado desde hace muchos años 
por la Unión de Fabricantes. Infinidad de 
veces han concurrido a los gobiernos, pre-
sentando memoriales y estadíst icas. Siem-
(PASA A LA PAGINA 3.) 
Caballería. - mejicana organizada en guerrilla. La, habilidad y el valor de estos jinetes mejicanos ea proverbial, y sus gue-i 
rrdlas. conocedoras del terreno, han de estorbar poderosamente la marcha de lo3 uorteamericanos hacia el iuíerior do la Ke-Í 
publica. 
V A R I A S NOTICIAS 
— A l Director del Laboratorio de la 
Sección de Oriente se le dice, que orde-
ne a uno de los químicos de aquel Labo-
ratorio concurra a la toma de las mues-
tras de agua del río Grande, poniéndose 
antes de acuerdo con el Jefe Local de 
San Luis Oriente. 
— A l Jefe Local de Sanidad de Guantá-
ñame se le dice que informe con respec-
to a las malas condeiones del río del que 
hacen uso los trabajadores. 
—Se autoriza al señor Ricardo Moré 
para analizar las aguas Minero-medici-
nales de Ciego Montero, en el pueblo de 
Rodas. 
Santiago de Compostela.—La Alameda. 
D E H A C I E N D A 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes licen-
cias : 
Dos meses al Vista de la Aduana de la 
Habana señor Femando Heydrich Mar t í -
nez. 
U n mes al Administrador de la Subal-
terna de Rentas de Baracoa, señor Leon-
cio Carreras. 
Un mes al Vista de segunda clase de la 
Aduana de la Habana, señor Lorenzo Cas-
tro. 
Un mes al Auxi l ia r clase A de la pro-
pia Aduana señor Angel Llanusa López. 
E L EMPRESTITO 
Esta m a ñ a n a ingresaron en la Tesore-
r ía General 500,000 pesos por cuenta del( 
emprés t i to de diez millones contratado 
con los señores Morgan y Compañía, de 
Nueva York. 
NO ES POSIBLE 
Se ha denegado la solicitud del señor, 
Juan Mart ínez Mar i referente a que se 
le concediese autorización para extraer 
el hierro viejo existente en la bahía de la 
Habana. 
t ra en el hospital "Las Animas" continúa 
mejorando visiblemente. 
En la mañana de ho/ tenía dicho en-
fermo. 




Habana, Junio 21 de 1914. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
En algunos periódicos de hoy domin-
go, hemos visto publicada una carta del 
Presidente del Centro de Cafés de la Ha-
bana, y en la cual se lamenta que na-
die perteneciente al elemento español, 
que en esta hermosa t ierra convive, haya 
iniciado algunos festejos con que solem-
nizar la llegada a Cuba del crucero "Car-
los V . " de regreso de su misión en Mé-
jico. 
Como en verdad existen clases del ele-
mento español, que en principio acorda-
ron iniciar un movimiento con ese obje-
to, es por lo que hoy molestamos su aten-
ción, para que nos dé cabida en su leído 
periódico a esta carta, que aclara que 
hubo quienes también, como los miem-
bros del Centro de Cafés pensaron en 
obsequiar espléndidamente a los nobles 
marinos españoles, que regresan a su 
patria, después de haber cumplido sagra-
dos deberes de humanidad en Tampico y 
Veracruz, donde alojaron y dieron cabi-
da en su barco, a las numerosas familias 
de no combatientes, entre las cuales se 
encontraban muchas cubanas y españo-
las. 
Por lo tanto, ninguna época mejor que 
la actual, para rendirles honores por su 
labor altruista, puesto que a la Nautilus 
que solo venía de visita en la hospitala-
ria t ierra cubana, se le hicieron grandes 
honores. ¿ P o r qué al "Carlos V . " no los 
heñios de obsequiar igual ? 
Por lo tanto, hemos de hacer público 
que varios de los que formamos parte de 
la Comisión f!e Dependientes que feste-
jamos P la trinulación de la Nautilus, ve-
nimos hace días en cambio de imnresio-
nes, y hemos acordado citar a todos los 
que simpaticen con nuestra idea para una 
gran Junta en el Centro Asturiano, el 
jueves 25, a las ocho de la noche, donde 
daremos cuenta de los trabajos que se 
han realizado, pues la llegada del "Car-
los V . " será a mediados del próximo mes 
y no hemos de nerder iiempo. 
Muy agradecidos a usted'por la publi-
cación de las presentes líneas, somos sus 
más atentos y S. S. 
Por el Comité Organizador, 
Enrique P. Carvajal, Enrique Barro, 
J. Fernández. 
dice que !a 
travesía fué muy mala.-
Pedirá que lo trasladen a 
-Los prepara-
s que se hacen enTis-
comia-El elefante marino 
JARDINERO 
Ha sido aceptada la renuncia presenta-
da por el señor Pedro Díaz Mena del cav-
£0 de Jardinero de la Granja Escuela de 
Oriente y se ha nombrado en su lugar al 
«eñou Víctor Vaillant, 
L A " E L I Z A B E T H D A N T Z L E R " 
Esta mañana entró en puerta l a goleta 
americana "Elizabetk Dantzler," por cuya 
suerte había llegado a temerse. 
La "Dantzler," que desplaza 444 tone-
ladas, salió de Masspoint hace 36 días. 
Esa tardanza en llegar a la Habana fué 
debida a la excesiva calma que encontró 
en la t ravesía . 
^ El capi tán, Mr . W . I * . Pinder, viejo ma-
rino que desde hace 20 años viene ha-
ciendo viajes desde puertos de la Flo-
rida a la Habana, nos dijo que ninguna 
t raves ía había sido tan mala como eŝ  
ta, al extremo que cuando llegue a Pan-
sacola eva a pedirle a los armadores que 
lo trasladen a otro barco. 
E l capi tán P í n d e r cuando salió de Mass-
point lo hizo en compañía de su esposa 
y una hija, pero a los 31 días de viaje 
decidió acercarse a Key West y en un 
bote envió a t ierra a la famil ia-
En Key West compró algunos. víve-
res y volvió a remontarse en demanda 
de la Habana. 
La "Elizabeth. Dantzler" trajo 287,770 
pies de madera y además 7,805 polines. 
El capi tán P i ñ d e r que al levarntarse el 
bloqueo mandaba la goleta. "Hemriette J. 
Powell," llegó a La Habana al tiempo de 
qudar st purto l ibr al tráfico,, y como su 
barco fué 1 pr imtro que vino con víveres, 
le hicieron a él objeto de afectuosos aga-
sajos. 
L A " L . N . D A N T Z L E R ^ 
A l mando del cap i tán cubano señor 
Sonsvílle, llegó hoy a la. Habana la go-
leta " L . N . Dantzler," que acaba de ser 
adquirida por u n abogado de esta capital 
para deditarla a la navegación de cabo-
taje. 
La " L . N . Dantzleri* estaba, hasta ha-
ce poco, considerada como barco filibus-
tero y en una ocasión que salió de Cien-
fuegos para Casilda y en vez de i r a es-
te puerto fué a dar a las costas de Y u -
catán, se dijo que se había acercado a 
Méjico para hacer allí un alijo de armas 
consignado a los revolucionarios. 
La mencionada goleta, que procede de 
Pascagoula, viene con bandera cubana y 
cargada de madera. 
E L "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotte" salió 
hoy para Key West llevando 24 pasaje-
ros, entre ellos el abogado doctor José 
Fernández su esposa y sus hijos Estela 
y Fernando; el abogado mejicano licen-
ciado Pascual Lima, Francisco García, A . 
Nelson y señora y A. H . Taisey. 
L A " G R I F F I N " 
La goleta americana " G r i f f i n " fondeó 
en bahía esta mañana , procedente de 
Masspoint, con cargamento de madera. 
E L " H A R A L D " 
De Antiverp y escalas llegó hoy el va-
por alemán "Harald." 
Trajo carga de mercancías en general. 
E L " K A R S N " • 
El vapor noruego "Karen" entró en 
puerto hoy, procedente de Mobila, con 
cargamento de madera. 
E L " V I K I N G " 
El vapor noruego " V i k i n g " llegó de 
• Cienfuegos con cargamento de azúcar , de 
t ráns i to . 
HACIENDO PREPARATIVOS 
Ya es tán pintando los pabellones del 
campamento de Triscornia, para dar alo-
jamiento a los niños de las escuelas pú-
blicas que desde el día primero de Juilo 
irán a veranear allí. 
Y también han empezado a llevar los 
coinestibios y ensei'es necesarios al efec-
to antes indicado. 
E L "ALFONSO X T I I " 
Según aviso de la casa consignataria 
de la Compañía Trasa t l án t i ca española, el 
vapor correo "Alfonso X I I I " ha salido de 
Coruña con dirección a este puerto y es-
cala, a laa 2 dQ la, tarde, del día. 21, 
El Senador señor Lazo, con su caráv^ 
ter de Ponente, ha presentado a la Cô i 
misión de Obras Públicas, el informe quí 
a continuación se expresa: 
Designado para informar sobre el Pro^ 
yecto de Ley, aprobado por la Cámara 
de Representantes, concediendo un cré-t 
dito de cien mi l pesos para que por la 
Secre tar ía de Obras Públicas se proceda 
al estudio y a la realización de las obraá 
que sean necesarias para el Alcantaril lai 
do de la ciudad de Pinar del Río, tengo 
e^-honor de exponer lo siguiente: 
De lamentar es que de^de mucho tiera-< 
po a t r á s no se hayan 'lado las facilida-" 
des indispensables para dotar la capítaj 
de Vuelta Abajo de un sistema apropia-
do de desagüe que permita la salida de 
los detritus en la actualidad acumulados 
en la población, ya que cuajjtos conocen 
la ciudad de Pinar del Río convienen en 
que aquél r e su l t a rá uno de los medica 
m á s eficaces para mejorar su estado 
sanitario, que sin duda constituye hoy 
una amenaza realmente grave para la 
salud pública. 
Entre los que se han ocupado en ea-« 
tediar problema de tanta importancia 
para Pinar del Río como el de su higiene, 
se halla el Inspector Especial de la Se-< 
c re t a r í a de Sanidad y Beneficencia doc-» 
tor Andrés García Rivera, quien en un 
luminoso informe, aprobado y publicado 
por dicho Departamento, sobre los or íge-
nes y el desarrollo de la fiebre tifoidea 
en la capital de Vuelta Abajo, llega has-
ta señalar un sistema hidrológico, que 
acaso podrá servir de base para el estu-
dio a que se refiere el Proyecto de Ley 
de que t rato. Con la canalización de los 
arroyos Yagruma y Galeano convirt ién-
dolos en cloacas máx imas , con el pasa 
de las aguas de ambos a t ravés dé un 
túne l impermeable, con la excavación da 
unos dos ki lómetros de largo a profun* 
didad variable para obtener corriente 
hacia el Sur y con el zanjeo simple da 
un ki lómetro aproximadamente hasta en* 
troncar con el arroyo Brazo del Palmarj 
posible es que se resuelva satisfactoria-i 
mente, en parte, la situación sinataria da 
Pinar del Río. 
No ha de considerarse desde luego co^ 
mo definitivo el proyecto de drenaje que 
queda bosquejado, pero da, con todo* 
una idea de lo que ha de realizarse allíi 
La comisión técnica que la Secre tar ía de 
Obras Públicas designe para llevar a ca-í 
bo el estudio del Alcantarillado de la ckH 
dad de Pinar del Río, contando con rft-
cursos suficientes, e jecutará aquél coix 
la debida amplitud y seguramente pro-
pondrá lo que estime más conveniente Ji 
práct ico. 
Siendo evidente que nX Municipio da 
Pinar del Río no puedo, por carecer da 
medios bastantes para ello, efectuar las 
obras a que se refiere el presente Pro-
yecto de Ley y estimando que el Estado 
j no debe escatimar su ayuda a una ciu-' 
i dad importante en un asunto de verda-i 
j dero interés general, propongo a la Có-
I misión, recomiendo al Senado la aproba-
I ción de dicho Proyecto de Ley, pero co» 
j una enmienda en previsión de que, en¡ 
| caso de no ser incluido el crédito qu« 
autoriza en los Presupuestos Generales 
de m i l novecientos catorce a mil nove'» 
cientos quince, no resulte imposible el 
cumplimiento de lo adoptado, quedando» 
por tanto, redactado en la siguiente fór-^ 
i ma: 
i Artículo 1.—Se concede un crédito da 
cien, mi l pesos moneda oficial, con cargo 
a los Presupuestos Genevales de mi l no^ 
vecientos catorce a mi l novecientos quin-
ce, para que por la Secretar ía de Obra* 
Públicas se proceda al estudio y realiza-
ción de las obras que sean necesarias pa^ 
ra el Alcantarillado de la ciudad de Pinaa 
del Río. 
En el caso de no ser induiclo dich*. 
crédito en esos Presupuestos Generales^ 
el Ejecutivo Nacional (Hspondrá de ét 
con cargo a los fondos disponibles en el 
Tesoro de la República. 
Palacio del Senado, a lo.- diecínaevaj 
días del mes de Junio de mi l novecientos 
catorce. 
IMPUESTO SOBRE U T I L I D A D E S 
La Havana Central Railroad p a g a r á a l 
Estado por el impuesto sobre las ut i l ida-
des obtenidas en el úl t imo año,. 77,500 pe-
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A C O T A C I O N E S 
1 Sr. Le r roux 
No se hablaba de o t ra cosa;—El ^c-
i lo r Le r roux ¿ q u é hace ? E l s e ñ o r Le-
.vroux, ¿ en q u é piensa?. Todo el •mundo 
se asombraba de que el s e ñ o r L c r r c n x 
callase tanto. H a b í a hablado el s?ñ 
A l a u r a ; hab í a cantado un discui'so don 
M e l q u í a d e s ; h a b í a dicho verdades pe-
regrinas el s eñor V á z q u e z de Mel la . Y 
el s e ñ o r Le r roux , ni ])ío. 
Los mal intencionados explicaban es-
te p e r í o d o de muda del s e ñ o r L e r r o u x : 
dec í an que t en ía miedo a presentarse. 
íSu.s ú l t i m o s tropiezos en Barcelona, 
donde fué musa Eger ia inspiradora dé-
la Asociaeion de J óyenos b á r b a r o s , ni> 
íe dejaron en buen lugar . A d e m á z . el 
s eño r Le r roux h a b í a escogido a los obre-
ros para que le s i rv ie ran de esca lón y 
0 en cuanto do la nada en que v iv í a logró 
Q subir i la cumbre, so d e s v a n e c i ó en el 
l u j o , se r ió de los obreros y se in f ló c-n 
un a u t o m ó v i l . E l s eño r L e r r o u x no era 
, .nadie; cameló al proletar iado v Hegó a 
hacerse b u r g u é s . Pista r a z ó n que alega-
ban los mal intencionados para espl i -
ear su silencio, a las claras se ve que' 
no tiene fuerza n i n g u n a ; lo que hizo el 
s e ñ o r Lerroux es lo que hacen t o d o í los 
redentores de la ol-ase t raba jadora : es 
lo que esté en el programa. A q u í rr.is-
mo se pudieran presentar varios ojem-
plos do redentores as í . De modo que 
cu lpar al s e ñ o r Lerroux: de u n del i to 
•JUC cometen todos sns corapañoror . de 
faena, es dar pruebas de nna odioca. 
parcia l idad. 
Por eso volv ió Le r roux ; por oso aban-
d o n ó su re t i ro , a p r o v e c h ó la ocas ión 
que se le presentaba de montarse nue-
—vamente sobre los obreros incaure*. y 
e n t r ó en Barcelona con m ú s i c a de l a 
MarSellesa"'. He a q u í nn bello plch'-nci-
to de D a n t ó n : un D a u t o n í n siglo X X . 
^ E n cnanto se l e v a n t ó a hablar, el nob^e 
.pueblo que olvida, le ovac ionó eon en-
lusiasmo. TJO p r imero que d i j o fué to-
• ^ r i l V e : — " E n el caso de que l a Coro-
na l lamara a M a u r a para entregarle ei 
poder, yo me e c h a r í a a la c a l l e . . , " 
E n Bi lbao d i j o una vez el s e ñ o r So-
r iano otra frase como esta: — ¡ Y > me 
e c h a r é a la c a l l o . . . ! Y e fec t iva rae í i t e , 
se echó. Pero en cuanto l l egó la t ropa e 
inició una carga, el s eño r Soriano aban-
d o n é a los obreros, dióse a correr, me-
tióse en un por ta l , y c e r r ó por dcut.ro 
para que nadie fuera a molest i r le 
mientras en la calle, los obreros que él 
h a b í a soliviantado pagaban todas los 
culpas. Esto no lo recordamos para qu i -
tarlo el m é r i t o que tiene a la amenaza 
del s e ñ o r Le r roux , sino para demostrar 
lo que puedo el ins t in to do conse'va-
eión a ú n en los hombres m á s abne-jacíos. 
Si q u i s i é r a m o s qu i ta r lo m é r i t o á l a 
amenaza del s e ñ o r Le r roux , r e c o r d é r i a -
mos que a l lá , por l a Semana T r á g i c a , 
el s e ñ o r L e r r o u x fué uno de los q u i pre-
pararon la r evue l t a ; y en cuanto la re-
vuel ta es ta l ló , el s e ñ o r L e r r o u x d e j ó que 
los obreros so las entendieran con los 
soldados y so escond ió donde pudo. 
Tero nosotros somos incapaces de re-
cordar estas cosas. 
Tanto m á s . cuanto que el s e ñ o r Le-
r r o u x lia dicho a c o n t i n u a c i ó n : " Y o 
pretendo a r ras t ra r las izquierdas." ' Y 
arras t rar os " l l e v a r a una persona p o r 
el suelo, t i r ando de e l l a . " 
Do todos modos, lo quo hay que la-
mentar no os que el señor L e r r o u x d i -
ga estas cosas, sino que los r o p u b i í e a " 
nos que la idas f iguras de valer cuen-
tan £ n su par t ido , lo pe rmi t an subir a 
la t r i buna , y lo permi tan decirlas 
a b r o g á n d o s e l a r e p r e s e n t a c i ó n de to 
dos. 
® © ® 
P A R A S A N J U A N 
L I C O R D E B E R R O 
A base de v ino generoso y j u g o pu-
ro de berro , que es lo me jo r para ca-
tar ros y pulmones. D e p ó s i t o : A n g e l 
F e r n á n d e z , Sol IS1/^-
T e ñ e j amara 
^ para hielo 
T R t A D C iv t A Í R K 
U n i c o F i l t r o 
G . P e d r o a r i a s y C ? s . e i i C . T h > R e y i u 2 6 
Mosaico de lindezas 
i ; 
Copiamos de los últ imos tele^i-amas: 
" E l señor Naon pudo cerciorarse de 
que la actitud de los Estados Unidos, 
frente al problema mejicano, es firme y 
decidida, adquiriendo el convencimiento 
de que la única esperanza de éxito es-
t r iba en que los delegados mejicanos ce-
dan un tanto en su actitud sobre el nom-
bramiento de un presidente neutral." 
Trá tase de una sola persona; esta 
persona ha de ser huertista, carrancista 
o neutral. 
No vemos el modo de ceder un tanto; 
o se cede todo o no se cede nada, pues 
descartado el huertismo y quedando el 
^arrancismo o la neutralidad, el único me-
>v-:.: 
IVO DEJE DE VISITAR 
S a n R a f a e l , 3 4 , 
que tiene un precioso surtido 
de ar t ícu los para obsequio, j u -
guetes y fantasías, barat ís imos. 
^ E ! . PARAISO, San Rafael, 3 4 
c. 2665 10-I6 
dio de ceder estriba en pasar de un crite-
rio al opuesto o viceversa. Salvo que Mr. 
Wilson, sabio filósofo y hábil político, ha-
ya descubierto el medio de nombrar un 
nresidente provisional que no sea ninguna 
de las tres cosas, n i neutral siquiera. 
Los delegados mejicanos, por su par-
¡ te, han declarado que no abandonarán 
sus puestos respectivos en la Conferen-
cia, en tanto haya un ú l t imo ' vestigio, 
una úl t ima esperanza, de poder Ucgar a 
una solución satisfactoria. 
Esto es civismo y buena voluntad que 
contrasta con la declaración de Mr. W i l -
son de que si fracasan las negociaciones, 
rechazará toda responsabilidad. 
En esto^ no se manifiesta hombre ex-
traordinario: lo corriente, lo vulgin-, es 
negar ol delito. Y el presidente de los 
Estados Unidos, sin duda por excepción, 
ha incurrido en esta vulgaridad. 
En cambio se manifiesta un genio de 
la pol í t i ra internacional cuando agrega 
que no in tervendrá en Méjico. Dejará , 
naturalmente, que ambos partidos se ani-
quilen, se destrocen; y cuando en la Re-
pública de J u á r e z no haya manifesta-
ción alguna de vida y permanezca en 
el reposo más absoluto, entonces vendrá 
el Tío Sam a darle las inyecciones de 
vida necesarias. 
Carranza nombra rá su gabinete y en 
él f igura rán personas que, todas ellas, 
sean gratas a Vil la . Mejor ser ía decir, 
S E Ñ O R I T A : 
¿ Q U I E R E V D . T E N E R 
N O V I O ? U S E L A S i 
M / Y N O m 
H A B R A J O V E N Q U E S E 
L E R E S I S T A . Sg i S 
De venta en Perfumerías, Sederías y Fíinnacias. 
A A A 
L a D u l c e r í a M o d e l o J 
H a b a n e r a " 
E S LA UNICA CASA que presenta la variedad más suntuo-
sa en NO VISTAS COMBINACIONES PARA R E G A L O S . 
Obispo, 89. 




Para COMER BIEN hay que ir a 
1 J e r e z a n o 
P R A D O 1 0 2 
Si Vd. quiere tener su ropa limpia, use 
DE VENTA en BODEGAS a 20 cts. LITRO. 
Depósito: LONJA, 541.--Tel. A-8995. 
c. 2667 7-16 
entonces, que es Vi l l a quien forma su: 
gabinete; porque nombrar un gobierno 
de Carranza que en realidad es de Vi l la , 
es tan irrisorio como cuando el pueblo 
habla de nuestros parques y la policía 
lo echa de allí a toletazo limpio. 
De hecho es Vi l l a el presidente cons-
titucional. Carranza quedará convertido 
en un sultán de Marruecos, que nadie co-
noce, a quien nadie considera, y coii 
quien nadie cuenta para tomar las medi-
das que tenga por conveniente. 
Todavía va a resultar que V i l l a haga 
su tr iunfal entrada en la capital de .Mé-
jico, entre el ensordecedor estampido de 
los cañones, a los acordes de pífanos y 
tambores y entre los dulces y armonio-
sos cantos" de la grey infanti l . 
¡Qué hernioso espectáculo! 
Nada menos que quince generales 
constitucionalistas le presentaron a Ca-
rranza su renuncia el propio , d ía que lo 
hizo Vi l la . 
Esto demuestra una solidaridad y un 
compañerismo que por aquí no abunda. 
Satisfecho puede estar nuestro héroe de 
la mucha admiración que inspira y del 
afecto que ha sabidoj sembrar con sus 
bondades y excepcionales dotes de man-
do. 
¡Arr iba V i l l a ! Por ese camino se llega 
a Méjico y quien sabe si hasta Washing-
ton. Porque el procedimiento gusta un 
puñao en la Casa Blanca. 
G, del R. 
Hermógenes E. de la Iglesia, José Anto-
nio Barbarrosa, Juan Palacios,. Manuel 
Cubas, José Triay, Joaquín J. Torres, 
Francisco Idoate, Virg i l io Puig, Carlos 
Ripoll, Raimundo Fernández , Angel del 
Cerro, Angel L . Zayas, José Sabí, Fran-
cisco Rico, Alfonso Rico, Sinfo-iuno V i -
lla y los doctores Norberto Alfonso, Cui-
llermo Sureda, Rafael García; Pablo M i -
guel y ^íesús Tornos... v » t ^ ' Q 
Los gastos que ocasionan los ¡.rescien-
tos premios mensuales ordinarios y los 
extraordinarios, son sati? fechos con las 
cuotas mensuales que generosamente abo-
nan las siguientes damas de la alta socie-
dad habanera: Mariana Seva de Menocal, 
América Arias de Gómez, Adela Shine de 
Finlay, Ana Kelly de V i l l a r - y . Guillen 
Viuda de Gálvez, Julia Mendoza de Ba-
tista, Isabel Pulido de Bustamante, Fran-
cisca Grau del Valle, Mar ía Josefa Go-
vel, Gertrudis de la Vega, Teresa Monzón' 
de Ruiz, Luisa Pérez Viuda de Pedro, 
Clara San Pedro Viuda de Azpuru, Mar ía 
T. Fre i ré de Mendoza, Justa Galdós V i u -
da de Cárdenas, Sofía Castillo de Jané , 
Manuela Pérez Viuda de Ruiz, Mar ía Fer-
nández Viuda de Goizueta, Joaquina Gon-
zález de Bar raqué , María Ana Barraqué 
de Maciá, María Teixidor de Juncadella, 
Catalina Bello Viuda de Rigau, Merce-
des F. Dominicis de Roig, Rosario Medi-
na de Pérez , Eulalia Sardina de Carre-
ño, Lorenza Contreras de Morales, En-
riqueta Mejía Viuda de Sell, -Candelaria 
Castro de Batista, Mercedes A . Mendizá-
bal, Mercedes A . García Mendizábal, Do-
lores Pina de Larrea, Mar ía Gálvez de 
Le Roy, María Antonia Viuda de Esta-
nillo, Rosalía Mendizábal Viuda de Sal-
terain, María G. Morales de Cárdenas , 
María Carreras de Sabí, Celestina Lina-
res de Prieto, Rita Roque Viuda de Ra-
bell, Matilde Díaz de Capote, Margarita 
Romero de- Lamas, Ana María ' Malvido de 
Núñez, Elvira PViéfó de Mart ínez, Rosa 
Valdés Viuda dé Lorédo, Josefina Blanch 
de Soto, América Rabell de Castells, En-
riqueta Washington de J. Mena, Isabel 
Caballero' dé Salazar, Juana Perera de 
Serra, Bárba ra Puentes de Echevarr ía , 
Elvira Sánchez de Reguera, Casimira Fe-
rro de Higuera, Angela Toñare ly Viuda 
de Galán, Carmen Toca de López, Merce-
des de la. Torre Viuda de Doval, Adelina 
Armcndaiz de Sierra, Rosalía Suárez de 
Corujo, Dulce M. Mujica Bénet, Coriña 
Canteñs de Pérez, María Cárdenas Viuda 
de Cárdenas , Ana Ferrer Viuda de Ro-
mán, Carlota Benítez Viuda de Nadal, 
Carmen Fernández Viuda de Fernández , 
Javiera Varona de Prieto, Herminia Va-
rona de Cabeza, Luisa Ortiz de Gutié-
rrez, Gabriela Méndez Pérez , Dolores 
Méndez. Pérez , Dolores Villena de Mart í -
nez, Clara Luz Muñoz de March, Carmen 
Wagner de Quesada, Rosa Car ra t a l á de 
Alvarez, Teresa Guardeny de Bermúdez, 
Angélica Galarraga de Móndelo, Asun-
ción Toscano, Mar ía Burgos de Coronado, 
María Isabel Machado de Díaz Alber t i -
ni, Carmen Fernández de Castro, Julia 
Gálvez Guil.lén, Mar ía Cuesta Torralbas, 
Josefa ^Gaífcía Valdés, Ana María Padilla, 
Ester Gutiérrez de Presno, María Teresa 
Gutiérrez , , Josefina Geláts Bostet, María 
Gastón . Rosell, Joaquina Ruiz Viuda de 
Rivas, Mar ía Calvo Viuda de Almagro, 
Hortensia y Herminia Rodríguez Tolón, 
Ramona Feijóo de Briñas , Florinda Mar-
gari t de Pineda, Elena Alvarez Viuda de 
Fernández, Caridad Rodríguez Tolón, Jo-
sefina Blanco Viuda de Avendaño, Car-
men López de Antequera, Rita Benet V iu - \ 
da de Mujica, Rita M . Mujica de Astorga, 
Carmela Mujica Benet, Micaela Salgado 
Viuda de Márquez, Mar ía Luisa Estany 
de Villaplana, Mar ía S. Hernández Viu -
da de Tolón, Josefa Sánchez Viuda de 
Lombard, Adriana Bi l l in i , Enriqueta Pa-
dilla de Obeso, Felicia Gallard de Esco-
bar Mana Luisa Planes Battle' A 
Cárdenas, Sara Vaquero Plórf: ^ 
García de Juara, Estela P. de % J S * 
Mana A . G. Mendoza de A r e L o T?0' 
res Valcárcel de Echarte,, María 0 p > -
de Berriel, María Lu i s I Monf? ^ 
Kohly Enriqueta Acosta de B ^ M ^ 
cedes Ajuna , Victoria Manrara L T 
ñero, María Josefa Rodríguez n-e" 
María Antonio Rafael de Wat™? i 
Montufar de Somarriba, C r i ^ a 
de Méndez, Silveria Capote D í L ^ f 
men Capote, Pilar de la Torre de \ (Z 
Eulalia Mora de Oña, Lutgarda Hernib 
dez de del Barno, Eva Franca de Miguel" 
Apoloma Gomila de Suárez, Marearit' 
Marimón, María Bernal Viuda de Loredo 
Sofía Reguera Sánchez, Rosa Peñas dé 
Francisco, Emilia Valdés de Díaz, Andrea 
Rubí de Betancourt, Isolina Betanconrt 
de Capote, Juana Guerrero de Aldabó 
Catalina Galarraga de Sánchez, Candela-
ria Capetillo Viuda de Mendizábal, Can-
delaria García A . Mendizábal, Dolores 
Battle Viuda de Torres, Cecilia Barcenas 
de González, M . Ponce León de Castella-
nos, .Andrea Arrojo de Arrojo, Eloísa 
Castrovérde de Bernal, Caridad L. de 
Zaldo, Luisa Terry de Ponvert, Josefina 
Ibáñez de Ajuria , Isabel Martín de Va-
rona Suárez, María T. Crespo de Me-
diavilla. Condesa de Santa María de Lo-
reto, Ester González, Gloria Camacho 
Viuda de Saramás , Clara Méndez Rojas, 
Matilde Rey de Formes, Gertrudis Silva, 
Dolores Sellén Brachs, Dolores F. Velaz-
co de Montalvo, Sara Méndez Capote, 
René Méndez Capote, Dolores Viuda de 
Ferrer, Mercedes V. de Alfonso, Sofía 
Fornos de Renedo, Eloísa Febles de Pa-
salodos, Agueda Gastón de Rosell, Ce-
lestina Méndez de Raviña, Isabel Llove-
rás , Eusebia Córdova de Aragón, P;lar 
Luzán Fernández y Laureana Paradela de 
Chacón. 
Contribuyen además, veintiséis caba-
lleros, entre los qué figuran los señores 
Gelats, Luciano Díaz, etc. 
El Catecismo tiene un Ropero a cuya 
provisión atienden las Madres Reparado-
ras, las señoras Mar ía Ladrón de Gue-
vara de Izquierdo y Caridad Urquijo de 
Querejeta y las señori tas Amelia Dnple-
ssis, Clara S í tgar y Baille y Lucreds 
Querejeta. 
El Director, P. Camarero, a fin de nc 
nerder el fruto danzado en las clases 
catequistas, estableció una escuela noc-
turna de adultos, en la cual se enseña 
Gramática , Ari tmét ica , Historia General, 
Geografía de Cuba, Dibujo y Geometría. 
E s t á dividida en dos Secciones: tmapa-
(PASA A LA PAGINA'?.) 




rosos protectores. - Jira 
en la quinta "La Asun-
ción" de Luyanó. 
Digna de encomio es la labor moraliza-
dora de la Congregación de la Anuñcia-
ta, sobri todo entre los pequeños que no 
tienen quien forme su corazón en las re-
glas de la moral cristiana. 
Para llevar a cabo esta obra de rege-
nei-ación social ha establecido una Sec-
ción catequíst ica, la cual es tá encargada 
de enseñar la *. máx imas de la moral cris-
tiana a centenares de niños que acuden 
a recibirla semanalmenle al Colegio de 
Belén, cedido para tal altruista labor por 
la Compañía de Jesús . 
Durante el curso escolar de 1913 a 
1914, que ha finalizado el domingo 21 del 
actual, recibieron instrucción catequíst i -
ca mil ciento cuarenta y cinco niños de 
todas las razas. 
Mensualmente se han repartido pre-
mios a trescientos niños que se han dis-
tinguido por su constante aplicación y 
buena conducta, fomentando así la emu-
lación. 
Estos premios consistieron en trajes 
completos, zapatos, alpargatas, objetos 
de sport y premios extraordinarios de 
relojes o cu equivalente en dinero, soco-
rriendo así la indigencia de muchas fami-
lias de una manera delicada. 
Dan la enseñanza a los niños los seño-
res Francisco Pascual Martorell , José Ca-
sas Magriñá, Carlos E. Busquet de la 
Cruz," Francisco Rosal y Serra, Agus t ín 
Urru t ia , J e sús E r v i t l , Justo Echevar r ía , 
Manuel Villas, Emilio Pérez. Galbán y 
Delgado, Leovigildo Lombardía . Fran-
cisco Mujica, Roberto Franklyn, Carlos 
Acosta y Caballero, Enrique Baguer, Ale-
jandro Corrales, Dionisio Tellech a, Pe-
dro Peñas , Oscar Núñc/,. Silvio Sandíno, 
' - ' " - ' o Naranjo, Guillerruy B. Mart ínez, 
E s t a h e r m o s a t a z a d e p o r c e l a n a m a g n í 
f i c a es c o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
A e l l a t i e n e n d e r e c h o ú n i c a m e n t e l o s c o n s u m i d o r e s 
d e l a rica 
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LA DEFENSA DEL TADACO 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
pre han recibido "promesas," pero estas 
promesas nunca se han cumplido. Parece, 
que se mira esta induotria, la única que 
es típicamente cubana^ de reojo. 
Los fabricantes saben lo que hace fa l -
ta y muchas veces lo han indicado. Lo 
que hace falta es que se hagan los t ra-
tados de reciprocidad para "volver a 
abrir" los mercados que se nos han ce-
rrado, a causa de los excesivos derechos 
tie importación que se cobran en todos los 
mercados principales, como son: los Esta-
dos Unidos, España , Inglaterra, Alemania, 
Francia y algunas Repúblicas de la Amé-
rica del Sur. 
Con la rebaja de los jornales a los ta-
baqueros no resolvemos la cuestión. La 
vida es aquí excesivamente cara y el ope-
rario gana escasamente para las m á s pe-
rentorias necesidades de la vida. E l taba-
quero gana, desde la gran huelga del 
1907 por oro americano, aproximadamente 
$2; mas en el mil lar de tabacos estos $2 
no van a ninguna parte, considerando que 
una vitola (Londres finos, de 14 libras de 
peso) paga solamente por derechos en los 
EE. U U . la cantidad de $55. 
Tampoco el fabricante pnede rebajar 
más los precios, porque—desde el adveni-
miento del "Trust"—ha rebajado el precio 
de todas sus vitolas de ta l manera, que ya 
no le queda ganancia ninguna. Muchas v i -
tolas ya se venden a menos del costo. 
Tampoco hace fal ta que el gobierno de-
dique parte de su " supe ráv i t " a la propa-
ganda. Esta propaganda ya lo hacen los 
fabricantes por medio do los anuncios 
etc. Hay pocas fábr icas que no tengan 
agentes en todas partes del mundo, y los 
excesivos gastos que produce esta propa-
ganda se llevan la ganancia, caso de ha-
berla; pero en la, inmensa mayor í a de 
los casos resulta que el fabricante, lejos 
de sacar un 3 por 100 del capital inver-
tido, pierda dinero. Esto es tá acontecien-
do desde el año 1898, y " la realidad" es 
que muchas fábricas ya es tán quebradas, y 
si no se han cerrado ya lo deben a la be-
nevolencia de sus acreedores, los almace-
nistas. Estos esperan con los fabricantes a 
que el Gobierno cumpla al f i n las pro-
mesas hechas. 
Aquí—con un poco de buena voluntad— 
se podría remediar la actual crisis. E s p a ñ a 
está dispuesta, desde hace años, a con-
certar el "Modus V i v V i d i , " y aunque es-
te tratado no es bastante para "salvar" 
la industria, es por lo menos un gran al i -
vio. No puede producir la salvación, por-
que España, todo el Eeino, no consume lo 
que consume la ciudad de la Habana (60 
millones). 
También se podrá hacer el nuevo t ra-
tado de reciprocidad con los EE. U U . Des-
de el día lo . de Marzo entró en vigor la 
nueva tarifa Underwood, y és ta nos qui-
ta una gran parte de las. ventajas que 
sirvieron de base para el tratado que exis-
te en la actualidad. Este tratado ser ía— 
caso de reducirse los actuales derechos so-
bre el tabaco torcido a la mitad—la sal-
vación de la industria. Tas gestiones pa-
J'a el nuevo tratado con los EE. U U . de-
berían haberse iniciado antes del l o . de 
Marzo de este año. ¿ A qué se espera? 
La. "Carolina" se ha cerrado y se es-
pem que se cierre también " E l Agui la de 
Oro," una fábrica que llegó a emplear en 
sus buenos tiemnos m á s de m i l operarios. 
Muchas de las fábricas chicas se cerraron 
desde 1898, y la fábrica de los hijos del 
inolvidable compañero don Segundo Alva-
J'ez han tenido que cerrar también su fá-
brica de tabacos y cigarros, después de 
haber enterrado en ella r n capital. Vuel-
vo a preguntar: ¿ A qué ce espera? ¿De-
sea el Gobierno que vayan en manifesta-
ción a Palacio las miles de familias que 
se encuentran sin trabajo, -para exigir lo 
las súplicas no han podido conseguir: 
61 derecho a la vida? 
Un fabricante. 
habana, 20 de Junio, 1914. 
TODAS CON " A L I A S " 
Los expertos arrestaron anoche por 
estar formando escándalo en el Prado, a 
Agustina Monti Amador (a) "Chante-
cler;" a Julia Sánchez Morejón (a) "Mon-
j a ; " a Tomasa Al i s (a) "Rosil lo;" a Ele-
na Mart ín Blanco (a) "Rechupeta;" a 
María Valdés Díaz (a) "La Z a m b á ; " a 
Luisa Hernández Estremera (a) "Ca-
rranza;" a Angela Calverá Quintero (a) 
"La Bombera;" a Dolores Mar t ínez Pe-
ña (a) "Cocuyo;" y a Carmen Segonier y 
Custodio (a) "La Cangreja." 
Todas fueron remitidas al Vivac, dán-
dose cuenta al Correccional de la Prime-
ra Sección; en donde fueron condenadas 
hoy a 25 días de arresto. 
U N JUGADOR 
Por estar jugando en el Parque Cen-
tra l a los dados, fué detenido por el v i -
gilante 688, Alfredo Arango Pérez , de 
Compostela 4. 
Registrado en la Estación, se le ocupó 
üna navaja barbera, quedando citado pa-
ta el Correccional. 
SE H I C I E R O N AÑICOS 
E l vigilante 898, detuvo ayer a José 
Lamas Adán, de San Lázaro 201, por acu-
sarlo Francisco Inocencio Díaz, de Agu i -
la 30, de haberle roto seis fuentes que 
llevaba en una canasta, al chocar en A n i -
mas y Amistad, yendo el primero mon-
tado en una bicicleta. 
, E N " H E R E D I A " 
Por sostener una reyerta en la tertu-
lia del teatro "Heredia," fueron detenidos 
por el vigilante 236, Miguel Zambrana 
Soto, de Animas y Zulueta y Aracelio 
Iglesias Díaz, de Amistad 17. 
Iglesias resul tó lesionado levemente. 
ENTRE A M A N T E S 
En la Quinta Estación, dijo Cilía Díaz 
Cordero, de San Rafael 110, que su 
amante Manuel López Calvo, de Igual 
domicilio, la m a l t r a t ó de obras, por un 
disgusto que tuvieron.^ 
E N CAMISETA 
Por estar en camiseta en el Malecón, 
fué detenido anoche por el vigilante 444, 
Víctor Alfonso Flores. 
Fué remitido al Vivac por no tener do-
micilio. 
POR U N A L L A V E 
Denuncia Pedro P á r e n t e y Pérez , de 
San Nicolás 1, que sus inquilinos, los 
hermanos Manuel y Ulfiano Menéndez y 
Alvarez, rompieron la cerradura del 
cuarto que ocupan, por habérseles perdi-
do la llave, formando con esto un gran 
escándalo. 
N I Ñ A L E S I O N A D A 
En el Segundo Centro de Socorro, fué 
asistida de una herida contusa, menos 
grave, en la frente, la n iña Concepción 
Viñas y Soler, de Salud 5; la que sufrió 
al dar una caída en su domicilio. 
U N BASTON 
A Primit ivo Ramírez Rosas, de Zulue-
ta y San José, le hurtaron anoche en el 
Círculo Conservador, un bas tón de éba-
no, con puño de plata, est imándolo en 
ocho pesos plata. 
PASEA Y NO PAGA 
El cochero Cayetano Quesada y Que-
1 sada, de San Miguel 224, hizo arrestar 
^nor el vigilante 1018, a Padero Ortega y 
Suárez, de Concordia 76, por haberle te-
nido ocupado su coche hora y media, ne-
gándose después a pagarle. 
Habrá presupuestos 
Las úl t imas noticias de la m a ñ a n a de 
hoy parecen ser de que hab rá presupues-
tos, pues éstos serán aprobados por con-
servadores y liberales, dando con esto 
pruebas de patriotismo. 
Lógico era que así sucediera, como es 
lógico también que liberales y conserva-
dores proclamen a la luz del d ía que es 
sin r ival para el asma, catarros y afeccio-
nes del pecho, el sin r ival "Renovador A . 
Gómez." 
Lógico nos parece que nosotros reco-
mendemos también el "Renovador A . Gó-
SERVICIO PARTICOLAR DEL DIARIO DE LA MARINA' 
Confraternidad 
franco-española 
ESPLENDIDO T R I U N F O D E U N A 
B A N D A FRANCESA Y DE U N OR-
F E O N NAVARRO A O R I L L A S D E L 
ARGA. 
Madrid, 22. 
Telegraf ían de Pamplona, la capital de 
Navarra, que han dispensado ^un efusivo 
recibimiento a la banda municipal de mú-
sica de Arcachon, la famosa ciudad fran-
cesa del Cantábrico. 
E l Ayuntamiento pamplonés en pleno, 
las corporaciones y el pueblo les han he-
cho una brillante acogida. Los vivas a 
Francia y a España ensordecían el es-
pacio. 
La banda de Arcachon y el meri t ís imo 
Orfeón pamplonés han dado un superior 
concierto en la plaza de la Constitución. 
Esta era insuficiente para el inmenso pú-
blico. E l programa interpretado ha sido 
notable y tanto el Orfeón copio la banda 
han obtenido un magnífico tr iunfo. 
A l terminar el concierto han interpre-
tado la Marcha Real Española , el himno 
La Marseliesa y el espiritual "Guemicací» 
Arbola del gran Iparraguirre. 
Fueron ovacionados. 
E l Ayuntamiento obsequió con esplen-
didez a los huéspedes franceses, a los or-
feonistas y a los invitados todos. 
Ha constituido para Pamplona un acon-
tecimiento de confraternidad hispano-
francesa. 
¿El Waterloo de Villa? 
El Paso, Junio 22. 
Según ú l t imas noticias, entre muertos, 
heridos y prisioneros, el general Nate-
ras perdió cinco mi l hombres en su ataque, 
a la plaza de Zacatecas. 
Pancho Vi l la ha querido desquitar el 
desastre, pero el avance de su vanguar-
dia ha sido contenido por los defensores 
de Zacatecas, teniendo que retirarse los 
constitucionalistas. 
Pancho Vi l la marcha a toda prisa pa-
ra ponerse al frente de sus huestes, pues 
su ejército ha sido quebrantado por las 
pérdidas ocasionadas a la columna de Na-
teras. 
Los federales es tán reforzando apresu-
radamente la guarnición de Zacatecas, en 
donde algunos predicen que Pancho Vi l la 
encont ra rá su Waterloo. 
Pancho Villa 
y los españoles 
Torreón, Junio 22. 
E l general ís imo Pancho Vi l la ha pu-
blicado un decreto explicando las razones 
que tuvo para expulsar a los españoles 
de Torreón. 
Dice Vi l la en su decreto que a part ir de 
esta fecha todos los súbdi tos españoles 
que tengan la seguridad de ser inocen-
tes, es decir, que no se hayan mezclado 
directa o indirectamente en la política 
del país , podrán regresar nuevamente a 
terri torio mejicano, pero en cambio acon-
seja a los otros que no vuelvan, para 
evitar posibles dificultades. 
Ataque aplazado 
Toreón, Junio 22. 
Pancho Vi l la ha llegado a Canita, en-
contrándose con que la ar t i l ler ía de grue-
so calibre no puede moverle, a causa del 
mal estado en que se encuentran las lí-
neas del ferrocarril . 
Debido a este contratiempo, el asalto 
a la plaza de Zacatecas queda aplazado 
por unos días . 
EL ENCANTO acata fle recroir las nue-
vas formas de corsés Bcn Ton. para la 
moda a/ctual. Visítese el Departamento de 
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Gobernación 
AHORCADO 
En el barrio "Las Demolidas," té rmino 
de Puerto Padre, se ahorcó el blanco Jo-
sé Osorio Romo, cuyo individuo padecía 
de enagenación mental. 
MUERTO E N REYERTA 
En reyerta habida en el barrio del 
"Tepar," en Puerto Padre, entre los 
vecinos Ruperto Barreto Durán y Anto-
nio Ramírez , resul tó mxierto el primero 
y con heridas leves el otro. 
La guardia rura l destacada en el Cen-
t ra l "Chaparra," practica diligencias en 
averiguación de las causas origen del 
hecho. 
E l herido ha sido conducido al hospi-
ta l del pueblo ya c i tad^ 
pa.i»a. Parvu lo f t y N i ñ o s 
r ™ . r . . j T „„ ettWtttMte loofeaslro del Elixir Paregórfco, Cordiales y 
«Rrcótica. Destrnye las Lombrices y qtdta ta Fiebre. Cara ^ Diarreaj el ^ 
«o» Dolores de la Denticlóa y cura ta Coostípaclóa- ^ V ' ^ í L t v f l d i tai 
Prodnce tm sueño natural y saludable. Es ta Panacea de los Niños y el Amigo de tas Madrea 
fcos K i ñ o s l l o r a n p o r l a P a s t o r í a de F l e t c h e r 
Estado 
P A R T I D A 
En el vapor "Dania" embarca rá el día 
24 para su destino, nuestro 'estimado 
amigo el señor Andrés J iménez, antiguo 
e inteligente empleado de la Secre tar ía 
de Estado, q |3 va a tomar posesión del 
cargo de Cónsul de 2a. clase en Santa 
Cruz de Tenerife, para el que ha sido 
nombrado recientemente. 
DE ALQUIZ4R 
Junio 22. 9 a. m . 
Casa de tabaco incendiada 
La casa de tabaco incendiado ayer, era 
propiedad del señor José M . Guerra. En 
su interior había unos 15,000 matules, cu-
yo valor f luctúa entre 45 o 50 m i l pesos. 
Dícese que estaba asegurado el tabaco 
quemado y se ignora cómo se inició la 
conflagración. 
QUIPOS 
En el vapor "Antonio López," sa ldrán 
el día 30 para Barcelona los señores Gui-
llermo Patterson, hijo, y Gonzalo Arias, 
Cancilleres de l a , clase del Consulado de 
Cuba en aquella plaza. 
Les deseamos feliz viaie. 
Hacienda 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar el recurso de 
alzada establecido por el señor Modesto) 
Tuero, contra la liquidación número 
12,620, por estimarse no es carga deduci-
ble para la fijación del valor sobre que ha 
de recaer la liquidación del impuesto de 
derechos reales, una hipoteca en ganan-
cia de p rés tamo. 
Consejo de Secretarios 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción el señor Presidente de la República 
quedaba reunido en Consejo con sus Se-
cretario de despacho. 
Dicho acto se verificaba en la Quinta 
Durañona, en Marianao, residencia vera-
niega del general Menocal. 
S E C C I O N M 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
2 2 J u n i o 
P j a t a e s p a ñ o l a d e I . . 9 9 ^ a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 109}4 a 1 0 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 
C E N T E N E S a 5 - 2 8 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s . . . . . . . a 5 - 2 9 
L U I S E S a 4 - 2 2 e n p l a t a 
I d e m , eo c a n t i d a d e s a 4 - 2 3 
E f p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJIE TAIORES 
Bretes del Banco Español d« !a Is l* d» 
1 a 2 
Plata española contra oro eepaflol 
99% a 100 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Emprést i to de la República 
de Cuba 110 114 
Id. id . Deuda Inter ior . . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento oe 
ba. Deuda inter ior . . . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera Upo-
teca F. C. de Cíenfuegos 
a Villaclara. N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera idem Gibar» a 
Holguln N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 108 sin 
Bonos ae la Havana Blec-
trio nailway's Company 
en circulación. . . . . N 
ObiigacioneB generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de !a Ha-
bana N 
Id. Hipotecarlas Serle A d&l 
Banco Terri torial (Circu-
lación) N 
id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem 'iipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central aziicarero 
"CoTadonga" N 
Id. Compañéa Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
eolidadas Com'fiís Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 101 107 
Í- .-.r^vt fie ja República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industr ia l . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
Circulación 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Espitfiol de la isia 
de Cuba 92 96 
Banco vír ico 'a de Puerto 
Pr ínc ipe . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. 120 sin 
Banco Cuba. . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. .- 87 87% 
Compauia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . o . . . N 
Compañía Cubana Central 
Rai]way'8 Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Ce nunee) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln. . . . ' N 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas N 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . « H 







TASAJO DE M O N T E V I D E O 
Durante el mes de Marzo úl t imo se ha 
exportado de Montevideo para esta Repú-
blica 944,900 kilogramos de tasajo que 
completan 1.528,J00 durante el primer 
trimestre de 1914, contra 3.553,900 que se 
exportó para Cuba en igual trimestre de 
1913. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia presenta-
da por el señor Ar tu ro Morales, capataz 
de campo de la Granja Escuela de Santa 
Clara y se ha nombrado en su lugar al se-
ñor José Toledo. 
Regreso de un Secretario 
Ha regresado a esta ciudad de su 
excursión a la región Oriental el Secreta-
rio de Instrucción Pública señor Ezequiel 
García. 
75 ^ 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Hayana Electric 
Rallwa\s r 'mited Po^er 
Co. Preferidas. . . . . 100 ItonS 
Id. i d . Comunes. . . . . . 81 SÉ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubama 
Ca. Curtidora Cubana. . . . 
Cuban ¡ eiephone Co. (pre-
ferida. . . 
Cu ^ercone Company 
(comunes) 63 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . , . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Terr i tor ial de Cuba 100 
Id. id . Beneficiadas. . - 12 
Cárdenap C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 25 
Ca. Eléct r ica de Marianao 70 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. . . . . . . N 
Id. id . Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
















DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Oectenes. ü JS-NS s :«5 R .< •: 
Luises * * & :m ». <* S.S8 
Peso plata española. . . . * . O.ttO 
40 centavo* plata id. v . . 984 
20 centaros plata id. . . • . O-Ut 
Aguas Minerales Naturales 
B O R I N E S 
Es la mejor agua de mesa. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-5974. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Subasta para abanto de agua al Cev* 
tro social. 
Debidamente autorizada- l a Dir-^c-
t i v a saca a p ú b l i c a subasta l a ejecu-
c ión de las obras pa ra el me jommien" 
to de l servicio de Abasto de agaa a l 
Centro Social con su j ec ión a l Pl iego 
de Condiciones que se ha l la de mani -
fiesto en esta Of ic ina , en d í a s y horas 
h á b i l e s y del cual se d a r á n copias a 
los s e ñ o r e s postores. 
L a subasta o l i c i t a c ión t e n d r á l u -
gar a las ocho de la noche del d í a 10 
de j u l i o p r ó x i m o y hasta esa hora se 
a d m i t i r á n proposiciones en la Secre-
t a r í a General, en sobres cerrados pre-
cisamente, y d i r ig idos a l s e ñ o r Presi-
dente Social, expresando <'Propos 'ciÓ7, 
para abasto de agua.'* 
Habana, 22 de j u l i o de 1914. 




R. I P. 
E l día 23 del corriente, a las 
nueve de la mañana , se celebra-
r án solemnes honras fúnebres en 
la iglesia de Belén, por el eterno 
descanso de la señora 
Eulalia [guia Vda. de 
Urlbarri 
que falleció el día 14 de Mayo úl-
timo. 
Sus hijos, que suscriben, supli-
can a sus amistades se sirvan 
acompañarlos en tan piadoso ac-
to, por cuyo faver les quedarán 
agradecidos. 
Habana, 22 de Junio de 1914. 
RICARDO, JOSE M A R I A Y 
ADOLFO U R I B A R R I Y 
E G U I A . 
C 8210 l m - 1 t 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
D E R O S y C a . 
S o l N o . 7 0 . - T e l . A - 5 1 7 1 . - H a b a n a 
Clínica E lec tro Dental del Doctor J o s é M. Gatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, ENTRE CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de lo^ Cuatro Caminos) 
tontada a la altura de las mejores de Europa y América. Esta casa ha«e los 
trabajos a plazos. 
-n trabajos de puentes y dentaduras oostizas las extracciones son completa-
n t e gratis. 
A LOS FORASTEROS.SE LES HARAH105 TRAB*J0S EN 24 HÍR*S 
Orificaciones, desde. 
Por una extracción, desde. . , , 
Limpieza de la dentadura, desde. 
Incrustaciones oro 24 quilates. . 
Empastes, desde 
Dientes de espiga, desde. . . .* 
Coronas de oro de 22 quilates, desde 
Puentes de oro, por pieza. . . 











CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N ftADICAL D E L A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA: Esta casa no tiene sucursales n i sus dentistas pasan a domicilio 
C 2570 ¿0-12 
} 
1115,00 ü. S. Gy. 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
U . S. $117.50, Habana a Ñ á p e -
les, en PE1MERA CLASE, v ía 
Key West (Florida) por ferroca-' 
r r i l a New York y de New York 
directo a Barcelona y Nápolee en 
la espléndiiia cámara del conoci-
do vrpor • . 
CORCOVADO 
saliendo de New York el 
2 de J U L I O 
Se reservan los camarotes por 
cable. 
HEIUBUT y Cía.—-San Ignacio, 54, 
Teléfono A-4878 Habana, 
c 2710 alt. 5-20 
' CÜRA^BEUMAS FAUSTO 
GAftANTIA AB5IH.UIA OS, HAÍTfi DESAfARECER EN t!N ^OtOÉ 
DIA LOS OtH-0Rt3 REUMATICAS, LUM8ABQ,nATiCA, ODLQRS 
Si desea Vd. retratarse 
neo la Fotografía de:: 
SAN RAFAL 3 2 
le S R r r o n bien y p o r m ó d i c o 
prec io . 
Re t r a tos desde üül 
PESO la media doce -
: i Ra en a d e l a n t e : ; 
H a c a » var ias pruebas pa ra 
e l e p , A p d e e s w m i i i a í i s l t 
CUTILIA-MADRIO 
Cuant ís imas veces, estuve, tentado de 
trazar con m i modesta pluma, un semi 
art ículo, y aventurarme a darlo a la pu-
blicidad, en cualquier diario, cuyo direc-
tor, me favoreciera y honrara con su pu-
blicación; muchas veces lo in ten té , re-
pito, y otras tantas me ar repent í de ha-
cerlo, por el vano temor de que cayera 
en el vacío, es decir, que no encontrara 
corazones que lo sintieran, caso de leer-
lo, almas en que palpitara m i modesta 
idea y simpatizando con ella, me acom-
p a ñ a r a n y ayudaran en el calvario que 
habr ía que recorrer. 
Hoy, temores aparte y animado por lo 
hecho, por la noble colonia leonesa, y con-
tando con la eficacísima ayuda del tüm-
pátieo "Centro Castellano," me determi-
no a lauzar al viento de la publicidad m i 
"ideica" y llamar en todos los corazones 
castellanos y con preferencia madrile-
ñas. 
Castilla, región del suelo patrio, rica, 
noble y hermosa, cuna de santos, héroes 
y artistas, te bendicen siempre los hijos 
tuyos, que en lejanas y hospitalarias tie-
rras, laboran por t í ; el recuerdo _ tuyo va 
unido al cariño eterno de tus hijos; en-
tre ellos, te levantaron orgullosos un 
templo que se llama "Centro Castellano" 
donde a diario se te rinde culto y donde 
se hermanan y funden las almas caste-
llanas, en estrecho abrazo de fraternal 
car iño. 
Modesto es tu templo, peroren el ánimo 
de todos va. el engrandecimiento del 
mismo, y para lograrlo, iremos hasta el 
sacrificio si preciso fuere. 
Cuentas entre nosotros, con hijos que 
supieron luchar y vencer en paz y en 
guerra; nobles y plebeyos, ricos y po-
bres, jóvenes y viejos, todos te adoran, 
y todos luchan y lucharán por t u engran-
decimiento, Castilla adorada; madre que-
rida-
Madrid: Pueblo de Castilla, cuna de 
reyes, centro de nobleza, corazón de la 
madre patria, tus hijos, desperdigados 
por el mundo, tampoco te olvidan, sólo 
que todavía no tuvieron tiempo de hacer-
te presente su cariño y recuei'do; somos 
pocos en número y muy castigados por 
el fatal destino, pero nueati-o resurgi-
miento quién sabe sea pronto, y con^ él 
indudablemente vendrá , la consagración 
de tu idolatrado recuerdo; tú, querido 
Madrid, tendi 'ás también un altarcito, en 
el templo > castellano, al igual que otras 
capitales hermanas y en el cual, los ma-
drileños que estamos en Cuba, te rendi-
remos culto y veneración; solicitaremos 
de t í , que por mediación de nuestros her-
manos de allá, nos mandes el escudo 
sagrado del oso y el madroño, estampado 
en un pedazo de tela morada, símbolo 
sublime de t u inmaculada historia y aquí 
entre todos le bendeciremos, honraremos 
y protejeremos, como se merece el m á s 
sagrado recuerdo. 
Madrid, Madrid, tus hijos no te olvi-
dan •* 
Habana, Junio 1914. 
J. Rodríguez. 
SEIS PATOS 
Dice Filomeno Pazo y Gómez, vecino 
del reparto "Betancourt", que de su pa-
tio le hurtaron anoche seis patos de la 
Florida que estima en tres luises, sospec-
chando que el autor sea un desconocido 





C A B L E LEGÍTIMO, POR 
. C E N m / O S 
enta en L A P R I N C E S A 
JESUS MARIA 68.ES0. COMPOSTELA 
D E P O S I T O A L . 
P O R M A Y O R 
M E R C U R I O 
T R A D E 
M A R K 
M U R A L L A 6 5 . 
C O M P O S T E L A 8 4 
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G A B I N E T E 
LECTRO DENTAL Americano 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O 3 8 . e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D r . Juan de los R e y e s 
En este Gabinete, montado oomo los mejore» de los Estado* Unidos y Euro-
pa, ofrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el arre-
glo de su boca, no como meros anímelos con que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos cumplir y 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econó-
micos jorque los trabajos son hechos con verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores Materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin 4olor, y no cobra-
mos su Importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extraociones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paiadar (cielo 
de la boca) que tan cómoda* resultan, 
„ PRECIOS: 
Por una e i tmoción aln dolor. . % 1.00 Limpieza dentadura, desde. . . „ 1.60 
Empastes, desde i.oo 
Dientas de espiga, desde. . * . ! '$ 3.00 
Puente de oro, por pieza. . , 3 00 
CONSULTAS Y OPERACIONES ü'c 8 A 
Onflcaciones , 2.00 
Coronas oro 22 kilates „ 3.00 
Dentadura 4.00 
M. A 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR-
GENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS] NEPTUNO, NUM. 38, HABANA 
NOTA^-—Loa trabajos no eepeclílcados, como planchas de oro, dientes de espiga 
con tacón de oro macizo y demás, so h a r á n a precios sumamente módicos. 
C 2857 . T- l» 
MA P I N T O 
S C O 
Madrid, 18 Mayo. 
De todos los prelados senadores que se 
sientan en la alta Cámara , mng-uno es tan 
original como el señor Arzobispo de Ta-
rragona, que no vacila, siempre que se 
trata de una causa justa, en exteriorizar 
su pensamiento, aun cuando se trate de 
cosas ajenas al in te rés ele la Iglesia. 
Unas veces rompe una lanza porque se 
aumenten los pluses de la guardia c ivi l , 
otras ampara con su manto protector a 
los empleados desvalidos y siempre hace 
gala de su sinceridad y de su buena fe, i n -
tercalando muchaiD veces notac cómicas 
muy oprtunas. 
En sesión celebrada no hace mucho d t -
cía el señor Arzobispo: 
"Tengo noticia del propósi to del minis-
tro de Instrucción Pública, señor Berga-
mín de que el sacerdote enseñe el catecis-
mo en las escuelas y no me parece mal, 
pero me enteré de que con esto estaba con-
forme el Conde de Romanones y dije: pues 
entonces es malo." (Grandes risas.) 
Truena contra las libertades actuales 
que permiten a los periódicos atacar los 
dogmas de la religión, pervertir en las es-
cuelas a los niños y producir otros gra-
ves males. Cree que para eso no debían 
de volver al poder los conservadores. 
Se dirige al señor Bergamín y recuerda 
que los liberales quisieron suprimir la dió-
cesis de Jaca y algunas canonj ías , pero 
les dijo a sus feligreses: "No t e m á i s ; es-
to lo anuncian los liberales pero lo h a r á n 
los conservadores." (Nuevas risas.) 
En otro pá r r a fo de un discurso, declara 
después de algunas frases de condenación 
enérgica, que su ánime no es molestar y 
añade que no le conviene atacar al minis-
tro de Instrucción Pública, porque para 
dos Monasterios le tiene pedido dinero. 
(Se acentúan las risas.) 
Kefiriéndose a la ocurrencia del Gobier-
no, que para restablecer el poder naval de 
España , ha suprimido la misa del Esp í r i -
tu Santo que se celebraba antes de los 
consejos de guerra, dice que el señor Da-
to y el Gobierno que representa no tienen 
m á s de conservador que el conservar lo 
malo de los liberales. 
Agrega que el mencionado señor Dato, 
para quien reserva todos sus arrestos j u -
veniles es para el Esp í r i tu Santo. (Es-
truendosa hilaridad. 
¿Verdad que es pintoresca la f igura del 
señor Arzobispo y que pone bien los pun-
tos sobre las ies? 
Yo he seguido siempre con in te rés y con 
delectación la curiosa actuación parlamen-
taria del señor don Antolín Peláez, desde 
que era obispo de Jaca y siempre me pa-
recieron simpáticos sus procedimentos, 
desinteresados y nobles. 
En eso de decir en público lisa y llana-
mente lo que siente su corazón, r n lo de 
apoyar al menesteroso y tronar elocuen-
temente contra toda injusticia y todo atro-
pello, es el señor Peláez un Arzobispo a 
la moderna que todos debemos aplaudir, 
como se merece. 
Alguna que otra vez hay que bordar en 
realze estas figuras senatoriales, para que 
se destaquen y brillen, a pesar de su amor 
a la obscuridad y a la modestia. 
. La exposición canina, instalada en el si-
tio destinado en el Retiro para los recreos 
del verano, es muy visitada. Entre los 
perros notables, f iguran la j au r í a presen-
tada por el duque de Medinaceli, compues-» 
ta de 88 podencos y un perro de sangre y 
otra de la real sociedad "La Caza," for-
mada por 30 fox-hounds. 
P r e g u n t a r á n de seguro los lectores ¿ q u é 
es eso? Pues yo sólo puedo decir "zorro" 
que " fox" en inglés quiere decir "zorro" 
y que "hound" en singular y en el mismo 
idioma, significa galgo. 
Hay otros muchísimos canes de toda 
clase y de razas exóticas, alguno con su 
cartelito alarmante de "peligroso." 
E l número total de perros exhibidos es 
de 350 y por la variedad, por la clase y 
por el orden y la adecuada presentación 
del concurso, merecen plácemes sus orga-
nizadores. 
E l público se detenía curioso y compla-
cido anta las a r t í s t i cas jau l í tas donde se 
albergaban esos perritos de las damas, re-
costados sobre monís imos edredones, bor-
dados quizás por las mismas propietarias 
de los tiernos y dóciles animales. 
Esos diminutos canes de la aristocracia 
o de las gentes adineradas, canes de sa-
lón, de sociedad, señori tos, o como se les 
llame, eran objeto, por parte de los v is i -
tantes de buen humor, de exclamaciones 
cómicas. 
— i Quién fuera perro!—decía un golfo, 
para que manos blancas le recalasen a 
uno con pastelillos y bizcotelas. 
—Pero, ¿y si rabiabas? 
—Calla bobo, cuando rabio es ahora, 
que no como m á s que judías . 
C L A U D I O 
U n cert i f icado 
Señor Administrador de las Aguas M i -
nerales de San Miguel de loa Baños. 
Habana. 
CERTIFICO: Haber usado con buen 
éxito con motivo de una molesta afección 
estomacal, las Aguas Minerales eferves-
centes de San Miguel de los Baños. 
Alfredo del Prado. 
Santiago de Cuba, A b r i l 18 de 1914. 
Q 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie de grandes descubrimientos científ icos, , ha sido aumentada con la invenc ión 
del SYRGOSOLi el preparado famoso, eficax en grado superlat ivo. - • • — 
E l ^ I V S I d ' f e Q Í ^ I cura toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
E l e V f l l C l l l v U r l U las de mucho flujo, las de poco. las de la " g ó t i c a , " las dolorosas, las qub 
n o l o aoa y las cura pronto sim causar dolor, ain producir i r r i t ac ión y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin m á s explicaciones que la:, dadas en u n p e q u e ñ o folleto 
que se a c o m p a ñ a a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para e l lo U N A S O L A a p l i c a c i ó n después del 
contacto sospechoso, d e s p u é s del ú n i c o acto que origina la Infección. 
C f l Q V D f i ^ l Q f l i cura la blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el m i -
C L i V l R v I v v U L i c robio d é l a enfermedad, l o que no se consegu ía antes con nada y l o que 
no se consigue ahora c o n n i n g ú n o t r o producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende e n t o d a s l a s f a r m a c i a s de la R e p ú b l i c a . 
D e p o s i t a r i o s ! SARRA, J O H N S O N , T A Q U E C B E L , S A N J O S E Y M A J O C O L O M E R . 
Filtración del guarapo*/pre-
paración de abonos 
C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a 
e n l a L i g a A g r a r i a p o r 
D . W a l d i n ) ¡ r o G u e r r e r o e l 
I I d e J u n i o d e I 9 í 4 . 
e)_ Azúcar Blanco y Abono. Composi-
ción y valor del fosfato Feraz. 
Llegamos aquí a un punto culminante. 
El azúcar blanco y el abono se hacen en 
el mismo sitio, en los filtros-prensas. 
El puesto de Filtros-prensas, que cx*a 
insignificante en la Defecación Ordinaria, 
adquiere importancia magna en la Def 
cación Phesphogelose- Aquí y en el Ta-
ller de Abonos anejo, es donde se realiza-
r á en lo sucesivo el trabajo m á s intere-
sante de esta fabricación on'ginal de 
Azúcar blanco y Abono. 
El puesto de Filtros prensas viene aquí 
a reemplazar el antiguo puesto de los 
Fil t ros de Negro de las azucareras de 
remolacha y de los ingenios de cañas que 
fabricaban azúcar blanco. La nueva ba-
ter ía de f i l t ros será tanto o m á s eficaz 
para la epuración del jugo y el blen-
queo del azúcar , menos arriesgada, me-
nos costosa y m á s fácil de funcionamien-
to que la antigua. 
La Fi l t ración, como ya hemos dicho 
complemento necesario de la Defecación, 
cualquiera que sea el sistema de epura-
ción adoptada, es, en el Procedimiento 
"Phesphogelose," la fase m á s interesan-
te del trabajo, la que merece mayor 
atención. 
En el acto de la fi l tración se precipi-
tan, hemos indicado, cierta cantidad y 
cierta naturaleza de impurezas, que no se 
hubieran eliminado de otra manera. E l 
trabajo del filtro-prensa es comparable 
al de un f i l t ro de barro poroso, porque 
la cachaza especial que se forma con el 
"Phesphogeloso" llena esta condición. 
En tales condiciones, los jugos, con 
una leve presión, atraviesan el barro po-
roso sobre un espesor que puede i r de 
3 hasta 5 cent ímetros , y aun m á s si con-
viniera, y, después, dos telas de tejido 
muy tupido que se superponen. Los j u -
gos as í obtenidos son blancos y cristali-
nos y, por su aspecto, comparables a los 
que se obtendrían con buenos fi l t ros de 
negro en refinería. 
Después _ de esta múlt iple f i l t ración 
(que también se podría comparar en cier-
to modo a la del agua en un bujía Pas-
teur o Chamberlain) ninguna otra f i l -
t ración de jugos es necesaria. 
l ia concentración de estos jugos los en-
turbia muy poco, los jarabes son claros y 
en tales condiciones, la primera cristali-
zación se hace en un medio limpio y des-
cólemelo. E l azúcar es blanco, de bue-
na calidad para el consumo. La propor-
ción que de blanco se obtiene así sobre 
el rendimiento total, es de 60 a 70 por 
100; el resto es un azúcar m á s cla-
ro que los tipos corrientes claros. Los 
cocidos y la turbinación requieren pa-
ra el trabajo un cuidado especial para 
lavar y secar los azúcares en las turb i -
nas con operarios ejercitados. 
Para obtener todo el azúcar en blanco, 
se refunden los azucares, se clarifican y 
se f i l t ran los jai-abes y las refundiciones; 
se sulfitan entos jarabes, o se sulfitan los 
jugos brutos, siguiendo en esto iguales 
procesos que las fábr icas que refinan. 
Composición y Valor del Fosfato Feraz 
(Cachaza fosfatada.) 
Las tortas de los fi l tros, por su natu-
raleza perosa, son m á s fáciles de lavar y 
de secar de las cachazas ordinarias, lo 
que se hace prác t i camente con vapoi-, an-
tes de vaciar los filti 'os. 
Estas tortas una vez secas y pulveri-
zadas (se secan muy pronto al sol y se 
t r i tu ran fáci lmente) constituyen el fos-
fato especial que contiene de 10 a 14 por 
100 de ácilo fosfórico soluble en el citra-
to—según la proporción de "Pesphogelo-
se" empleada en la defecación—1,50 a 2,0 
por 100 de n i t rógeno orgánico vegetal, 
comparable para el precio y valor, con el 
de los turtos de semillas del mercado; 
porque se encuentra en el abono con 50 
a 60 por 100 de materias húmicas ; y, pa-
ra no olvidar nada, 1 a 1,5 por 100 de po-
tasa. Tiene además este abono, por su 
naturalareza porosa la propiedad de dar 
permeabilidad al suelo, esto es, facilidad 
pasra penetrarle el aire, el agu^i y el calor. 
este abono, o su equivalente se hu-
biera de obtener en el mercado general, 
cos tar ía según su composición media, y a 
los precios medios cotizados para los 
agentes fertilizantes oue contiene: 
Comnopición y valor dí»l Fosfato Feraz 
(Cachaza fnpfatada.) (Promedios.) 
AciHo fosfórico, 12 por 100. a Francos 
0,50: Fccs., 6,00. 
Ni t rógeno orgánico, 1,5 por 100 a Fran-
cos 2.50; Fres., 3,75. 
Potasa. 1V0 por 100 a Francos, 0,50; 
Fres, 0,50-
o wo^i ait. 11-1 
Total, Fres., 10,25. 
Sean 10 francos los 100 kilogramos, a 
100 francos tonelada de 1,000 kilogramos. 
La cantidad obtenida por tonelada de 
canas—más del doble que en la Defeca-
ción Ordinar ia—var ía entre 8 y 12 kilo-
gramos, según se emplee m á s o menos 
cantidad de "Phesphogelose" en los jugos, 
d.) Material. Superficie fi l trante. Gas-
to de "Phospogelose." 
¿Qué material se necesita para realizar 
este programa? 
Puede decirse que, en la mayor í a de los 
casos, solamente filtros-prensas; porque, 
los demás, como son: calorizadores, y dos 
bombas y dos malaxadores, para jugos 
fríos y jugos calientes. (Véase el plano 
de la Defecación Rápida y Continua) es 
material que se encuentra por lo general, 
en los Ingenios modernos. 
Para los f i l t ros, se deberá dar la pre-
ferencia al t ipo grande de 1,000 por 1,000 
y 40 y 50 cámaras , cuyo manejo es muy 
fácil y sus gastos de explotación (perso-
nal, telas) m á s económico que los tipos 
medio y pequeño. 
L a superficie fi l trante necesaria para 
pasar todo el jugo defecado, se puede con-
siderar as í : 
Tra tándose de jugos con 20-30 por 100 
de "no azúcar** igual a 70.o-80.o de pu-
reza; por ejemplo, los del Brazil , Argen-
tina, e t c . . con 75 metros cuadrados por 
100 toneladas de caña en 24 horas h a b r á 
sobra de superficie; 66 metros son, por 
lo menos, necesarios. 
Para las cañas cuyos jugos contienen 
10-15 por 100 de ''no azúcar,'* igual a 
85.o y 90.o de purezas, como son las de 
Cuba y Puerto Rico, una superficie de 50 
a 60 metros cuadrados bas tará probable-
mente. 
E l gasto de "Phesprogelose está en re-
lación con la pureza de los jugos también. 
Una cantidad de 1,500-1,750 gramos poi 
tonelada correspondiente a 1,600-2,200 
gramos por 1,000 litros de jugo—supues-
ta una extracción de 80 por 100 de jugo 
de la caña—corresponderá a las canas ri-
cas, y será sobrada. E l gasto, por tone; 
lada, para las cañas impuras, se elevara 
hasta 2,500-3,000 gramos. 
En todos casos, el gasto mímmo sera 
el que corresponderá a las cañas cu-
banas. 
El costo del "Phospliogelose" en el ID' 
genio puede variar entre 33 y 40 ™ c ° 3 
los 100 kilogramos: FITS 0,36 1,000 yr» 
mos. 
NO MAS GANAS 
AC E I T E K A B U L 
(E l pelo negro y j amás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primit ivo, con el bril lo y suavi-
dad de la juventud. No tifie el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósi tos: SaArr^ 
Johnson, Taquechel y 1» Amen-
8079 
PROFESIONES 
DR.DEHOGUES Dr. 6. Oyarzún 
Jefe de te Clínica de venéreo y slflU* <!« 
ia casa da salud "La Benéfica,," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedió lento en la aplicación 
Intravenota d»l nuevo t08, por »«rie«. 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
2366 Jn-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. D e 1 a 5. T e l é i o a o 
A—7347. 
240« Jn.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
KepecialUta ©n las enfermedades srenlt»-
le«. urinaria* y slfllls. Loa tratamiento* 
«m aplicado» dlrectam«nt« sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y •! 
clstoscopio. Separación de la orina d« ca-
da rlftdn. Consulta» an Neptuno 61, bajos, 
fie 4 y media a 6. Telefono F-1S64. 
2402 Jn.-i 
DOCTOR SALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SS-
RAINALES. — E S T E R I L I D A D . - - V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 6 
49 H A 3 A N A 49 






de 1 a S. Aguila, 94.Tel* 
26t-23 
Doctor J . B . Ruiz 
VIAS ÜRINARIAS-CIHÜGIA ^ 
De los Ho^pitaJes de V U ^ ^ J * Bo»-
Tork. Exjeíe d« médico» Ir-ternos a flrf-
pltal Merc&des. Especialista venére«* 
nítrlas. slfllls y enfermedades . . ^ y 
Exámenes uretroscóplcos, ^ ^ u i t a s <» 
cateterismo de los uréteres, OOJ 
12 a 3. San Rafael 50, altos. 
2367 
OH. SASDiEL 
Nariz, garganta v oídos. 
Nariz, garganta ? °ITd< -̂ ^ ^ N ^ 
del Centro Gallego y del B ^ P » ^ ¡^ía^ 
- " Consultas de 2 a 3 eo ^ - «a-ro 1. consultas oe * * ^ ^ T ^ i l i o 
número i , entresucJoa. DomKnw 
tre B y O, teléfono F-3118. 
23»4 
21 9»* 
D R . P E R D O ^ 
f í a s urinarias. ^ ¡ J ^ J v U a 
Venéreo. Hidroceie. fíflltó J f » * ^ * ^ 
;0«- Teléfono A**41 
Mari? ^amer» » 
2373 
Jesf-s jo-
D U Q u e D r . 
;onsui(«f t» ' 
PieU Ciruito, Venéreo V , -¿r 91* 
Aplicación especialdel BOB-Neosai^ i6 Ji;< 
4 Carlos C ltes de 1 2 a 3 ^ 5//ÍÍ«Í 
C 2662 
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D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A G I R I Í S O 
H a b a n e r a s 
E L D A N Z O N E N P A R I S 
recordará que 1° ^ í 5 
Se 5e„7Óri nuestro típico daitzon, se 
El cla éoríq amenazando de -muerte -a] 
^üa en Par13 
t ^ 0 ' ¿ si escribí algo más después. 
^ lo que entonces publique sobre 
Per0 j ^ f n v del danzón en la gran ta-
el intr0;. 
L baila1*!0 viene a confirmarlo ayer 
las innovaciones creai.as en la ma-
y taü rlo i   fi l   
^ra oe D. Fígaro con ía información 
?ler'compIeta que nos da -sobre -el .parti-
Jfr 'en ba impuesto el -danzón aen París 
es^gsteiSdo. a voluntad de estalHa-
L .71 aue nació, y en noble cuna. 
^Amo no recordarlo? 
r trata de aquel joven da gallarda 
oe ' xcesivamente simpático, que em-
figu3"f' en Ber cantante se presentó cier-
'̂'̂  arable noche en el histórico esce-
rfô del "antiguo ^ c ó n encarnando ta 
de tenor de la Carmen de Bizet, 
í f é aquello una locura-... 
ri nretenso cantante no tnvo "mas "re-
p L 'o aconsejamos sus amigos 
n c^nés de alamos años, en que solo 
"e?5,L« de Alberto Soler vagas notí-
T- ' ai día siguiente que tomar al ^za-
desaparecer de la Habana. 
Se'' 
Pe 
^rpl'acionadas con su vida bohemia de 
^inre no» enteramos de su auccés en 
v S el danzón. 
Muestro baile—dice ayer E l bigsrco— 
Íebe una de las más arduas campañas 
Alberto Soler, distinguido y notable 
8pn)ositor cubano, que desde hace tiem-
00 viene laborando con entusiasmo en 
f capital francesa y que acaba de pu-
blicar un danzón titulado Regina, a l f i -
nal del cual ha escrito el propio Soler 'as 
reglas generaies para hallarlo y unas no-
tas muy interesantes, en donde hace la 
historia de nuestra típica danza, que ame-
naza, a juzgar por lo qu^ dicen algunos 
períódfcí>s franceses, acabar coa él reina-
do del tango argentino. Alberto Soler, 
a quien ha secundada con Kincho entu 
siasmo José Dumois, j&ven y "notatie io-
linista cubano de gra^i porvenir, ha da(k> 
a conocer la música cridlla: .gma<acíha.s, 
hofcaros, 'lanzas y danzones." 
No hace macho tteng«)—«i^e® hablan-
do E l Fígaro—aplaudferan los parisien-
ses en el teatro FoTies -Bergóre ^xaa re-
vista de asrnito cubano, con musita áe So-
ler, en l a ciaíl tnmaaaja ŝaa*© IMSehel Ga-
rre y la espiritaml-, la siemwe heüa v 
siempre aplaudida iÉ-egima !&K«ét. L a -re-
vista fué un éxito. iJk mfeica crkxDa »8 
abre paso en los saiartiís y «n los tuga-
res concurridos." 
A lo que antecede agregaré, acogiéa^ 
dome al F í g a m , que existe el proyecto 
de contmter en la Habana rma orquesta 
para que vaya a F^aaás a tocar noúsaca 
cubana. 
Proyecto que es el señor Finrlque Co-
rnil uno de los que secundan con más en-
tusiasmo. 
Completa su información FU Fígaro 
con la pareja que presenta en l a portada 
de su número de ayer h>ailando el danzón. 
Por cierto que el joven que allí apa-
rece es el vivo retrato de un cafeallero 
muy conocido y muy snnpátíco de maestra, 
sociedad. 
í feda m á s "parecádo..,, ',' 
¿Vd. ha usado e 
Roberto Orr. 
El distinguido caballero. Administra-
dor General de los Ferrocarriles Unidos, 
sabido es que se encuentra actualmente 
en el extranjero. 
Antes de su marcha cerro tratera Mr. 
Orr con el'apoderado de la señora Mary 
de Bernheün, la hija de don Luis Marz, 
para tomar la hermosa casa del Vedado, 
Tía entrada del bello quartier, en Cal-
zada número 3. . . , 14. 
Lienfro de breves días estara de vuelta 
el señor Roberto Orr para trasladarse de 
su antigua residencia del Tulipán a la 
nueva casa. , . , , , 
Espérase que esté allí instalado desde 
el primero do Julio. 
Despedida. 
Hacen sus preparativos de viaje los jó-
venes y simpáticos esposos Angelina 
Arenas y Gonzalo Ledón. 
Embarcarán el miércoles. 
A bordo del vapor Tivives salen con 
rumbo a Boston a fin de encargarse al 
;eñor Gonzalo Ledón de su nuevo puesto 
de Cónsul de Cuba en Saint John, Cana-
dá, para el que fué nombrado reciente-
mente. 
¡Lleven un viaje feliz! 
De Guanabacoa. 
Una gentil vecinita de la villa, T>U1CB 
María Ochoa, ha sido pedida en matri-
monio por el joven Manuel Villar. 
¡ Enhorabuena I 
Una boda el sábado. 
En el Cerro, ante los altares de su igle-
sia parroquial, unieron esa noche sus des-
tinos la bella señorita Fanny Siberio y 
el doctor Alfredo Herrera, joven e inte-
ligente abogado que desempeña las fun-
ciones de Juez de Instrucción de Ma-
tanzas. 
Apadrinada fue l a ooda por la señora 
Francisca Méndez y el señor Enrique He-
rrera García. 
Testigos. 
Por la novia: 
Su hernmno el señor Juan Siberio y 
el señor Rogelio Oliva. 
Por el novio: el licenciado Angel G. 
BetancOurt y el doctor José A, Malberty. 
L a misma noche del sábado, momentos 
después de la ceremonia, partieron los 
simpáticos desposados para la ciudad de 
los dos ríos. 
¡ Sean muy f eüces! NÍ - -
Es ta noche. 
Se cantan en Payrel dos operetas. . 
Una, Los Molinos de Tiento, la otra. L a 
Casta Susana y ambas por tandas. 
Noche de aplausos para la Barrilatro. 
Enraine FONTAls I lLLS . 
C ó m p r e l o y l o a d o p t a r á p a r a a e m p r a [ 
Es una delicia. Flexible, Elegante, Cómodo, Inoxidable. E l mejor que se fabrica, no 
tíene rival. 
Y !o demuestra el hecho insólito de haber centopEcado su w w t a en rar m a . 
Este gran corsé, esta prenda insuperable, lo recibe en la Hsbam m k m m s t ü dL acreditado 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e l 
Confectíons 
Corsets. 
A G U A C A T E » 35.— T e l é f o n o A-1597 
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Galiano 76. Teléfono A-4254. 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
CUBIEBTOS Plata Qnintana 
D I A R I A M E N T E 
F L O R C U B A N A 
s e r ue 
Viene de la primera 
^rt y Secretario de Instrucción P ú -
lca! y la segunda, poi*que su aspiranián 
omo Secretario y amicro de Asbert, es 
«etnnsfí-ov. — i _ ^ •_ J.I rn„n postrar .que la sentencia del TTibunal 
^Prenio es contraria a derecho y de to-
,ao Punto injusta." 
Asi ^ pUes, comprenderán nuestros lee-
En . ^ el vapor "Flandre," acaba de recibir 
plegante 
"Dolí 
y conocida casa de modas 
ly Soeurs," un gran surtido de Tes-
- 4 ^ te^de, sombreros para viajes y ar-
^ de fantasía, todos último modelo 
•rarís. 
O B I S P O 7 S 
25-lí 
P5 L A S D A M A S 
toir llierm?seai-- los senos y reooustí-
las p^j^^a-uismo todo nada mejor que 
Ee vei^0ras ^ doctor Vernezobre que 
tuno 9i en su depósito el crisol, nep-
ês a f,y- en todas las farmacias. Iníor-
íePósito T solicite» dirigiéndose al 
c27on ' absohita reserva. 
' 1 alt 7-19 
^ i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
P o s t a l e s d e 
a r a c o n 
; e ^ n i n i c a y P o s  
el las iy C O n f e c c l o n 
a Ojosos adornos p a r a 
S6 My. 
tores, que él señor Secretario de Instruc-
ción Publica no puede pensar en dimi-
tir, sino en Teivindicar a su Jefe y ami-
go polítícou 
Tpda otra información en sentido con-
trario, está desprovista de verdad y se 
funda en el desconocimiento absoluto de 
los altos sentimientos del señor García 
-EnseñaL 
Uealmente no son incompatibles la 
lealtad al General 3Ienocal y la fidelidad 
al General Asbert, pero lo que si resulta 
un poco rara es la actitud que según se 
asegura, trata de asumir el Secretario 
de Instrucción Pública queriendo des-
uxitorizar al más alto Tribunal de la Re-
pública, llamando injusta la sentencia 
que ha pronunciado en esta ruidosa cau-
sa. 
Nosotros que hemos pedido conmisera-
ción para los sentenciados no encontra-
mos muy correcto que dosde un elevado 
puesto oficial se trate de impugnar er 
respetable criterio del Tribunal Supre-
mo. 
Una regía colección 
Así exclaman las damas más distingui-
das de esta sociedad al visitar en estos 
días el coquetón saloncito de "Graziella," 
la famosa casa de modas de San Miguel 
y San Nicolás-
Da gusto ir allí en pos del sombrero 
de moda, el último modelo traído para en-
canto de las habaneras aue van atraídas 
por la fama de la elegancia refinada de 
ios artículos que allí se venden. 
Tanto en sombreros como en vestidos 
de calle, de paseo, o gran "soiree" es esa 
casa que para orgullo de todos lleva el 
nombre de su dueña la joven y simpáti-
ca dama Graziella Godínez de Santa Ma-
ría, la preferida de las señoras que sa-
ben vestir. 
E s un jubileo estos días visitar la ele; 
gante exposición orgullo de esta capital, 
donde 'hay sombreros y vestidos para to-
das las fortunas. 
PI A N T E COflO UN R A f l O D f L I L A S F R A S C A S — 
P E R F U M E D£ ULTIMA M O P A 
PE V£NTA TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OfcPclsíTo:LAS F1UPINAST5«.8AFAÍI. 5 . -
- T E L A - 37 8 4 . -
G A P S U L A S D E A P I O L D E CAE,. 
L O S E R B A 
Q u i t a n e l do lor en les p e r í o d o s de 
las s e ñ o r a s . 
P í d a s e en las Farmacias . 2 
Programa de las piezas que tocará la 
Banda del crucero "Cuba," de la Marina 
Nacional, en la retreta del Parque de Me-
dina, la noche del 23 de Junio de 1&14. 
1 Marcha Lance and ¡Shield, primera 
audición, Laureaudeau. 
2 Obertura Fest, primera audición.' 
Leutner. 
3 Vals Dreaming, (a petición,) Foyce. 
4 Rapsodia Húngara, número 2, a pe-
tición. Lizt. 
5 Tango L a Bella Cubanna, primera 
audición, Lake. 
6 Danzón Salero, Romeu. 
7 Ma. Poullet, One Stop, primera au-
dición, Roberts. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
Congreyacíón de... 
Viene de la plana 2 
ra los alumnos de catorce a diez y ocho 
años, y otra para los que pasen de esta 
edad. 
Los profesores encargados de la extse>-
fíanza son ios señores Rossel, Salas y 
Acosta Caballero, 
E l Director de todas estas obras Ies 
da semanalmente conferencias morales y 
científicas por los congregantes doctores. 
A l presente curso asistieron sesenta y 
cuatro alumnos. 
E n los exámenes verificados el presen-
te mes bajo la presidencia del doctor 
Echevarría, se dieran cuatro medallas de 
honor a los cuatro alumnos sobresalien-
tes y nueve diplomas a los aprovechados, 
y al resto se les calificó con la nota de 
aprobado. Estos exámenes revistieron 
gran pompa, por los muchos congregan-
tes que asistieron al acto. 
Se sostiene el plantel con las cuotas 
de las ya nombradas damas. 
L a labor es meritoria en extremo. E n 
el curso próximo pasan cincuenta alum-
nos que abandonan la catcquesis, com-
pletando en ella su instrucción. 
L a mayoría de los asistentes pertene-
cen a la raza de color. 
Los alumnos de la Catcquesis celebra-
ron el pasado domingo la terminación 
de curso con misa de comunión general, 
recibiéndola por vez primera setenta 
alumnos. 
A todos se sirvió en los comedores del 
Colegio desayuno de arroz con pollo y 
pasteles, siendo el entusiasmo delirante, 
entre tantos cientos de pequeñuelos. E n -
tre éstos hay sesenta que se han dis-
tinguido notablemente, los cuales fueron 
llevados a la quinta ' 'La Asunción", don-
de se les sirvió un opíparo desayuno. 
Los catequistas, otros congregantes y 
prensa, fueron obsequiados con un gran 
banquete. Hubo brindis, poesías — 
A las tres se sirvió un bull y sand-
wichs, entreteniéndose hasta las cinco en 
que todos contentos y satisfechos regre-
saron a la ciudad. 
E l Padre Camarero, ayudado por los 
Hermanos Llórente y Oribe, atendieron 
preferentemente a los representantes de 
la prensa. E l menú fué exquisitamente 
confeccionado por el Hermano Eguren. 
Describimos someramente la parte de 
la comunión, almuerzo y banquete, dan-
do todo el espacio a poner de manifiesto 
la inmensa obra civilizadora que lleva a 
cabo la Congregación de la Anunciata, 
dirigida por el P. Jorge Camarero y 
apoyado por tan notabilísimas damas. 
R E P O R T E R 
N e c r o l o g í a 
SRA. A M E L I A TOSCANO Y B A C H I -
L L E R . 
Ayer falleció en esta capital la dis-
tinguida señora Doña Amelia Toscano y 
Bachiller, muy respetable dama que me-
reció grandes simpatías por sus virtu-
des y sus amables dotes de carácter. 
Dos la tenga en su santa gloria y re-
ciban nuestro pésame su señora hermana 
Asunción y sus sobrinos Juan Francis-
co, Amelia y Mercedes personas distin-
guidísimas de la sociedad habanera. 
C I N E R O Y A L 
Gran interés ha despertado entre el 
culto público que asiste al elegante y cui-
to saloncito "Royal" el certamen iniciado 
por la Empresa propietaria del mjsmo; 
consistente en adivinar la hora que ha de 
marcar "el reloj que para el efecto, fué 
lacrado y que ha de ser abierto el día 3 
de Julio. Y a tiene recibidas la Empresa 
más de 500 soluciones y sólo hace tres 
días que dicho certamen E l Reloy se ha 
inaugurado. 
Mucha animación se nota entre las fa-
milias de aquella extensa barriada para 
asistir mañana, martes, al estreno de 
"Victoria o Muerte" hermosa producción 
do la afamada casa Pathó, proyectándose 
además, otra cinta de gran mérito de las 
del extenso repertorio de Santos y Arti -
gas. Será a no dudai'lo_ una gran noche 
la de mañana en el "Cine Royal." 
Para hoy anuncian sus programas pe-
lículas tan interesantes como "Diamante 
Holandés," "Sin Cuartel" y " L a Ven-
ganza.'* 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — " L o s Molinos de Viento," 
" L a Casta Susana." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Arti-
gas. "Cleopatra" (20 partes.) 
M A R T I . — " E l Estudiante," "Gigantes 
ŷ Cabezudos," " L a Verbena de la Palo-
ma." 
CASINO.—"El primer fruto," " E l Sa-
blista," "Pepe el Liberal." 
A L H A M B R A . — " E l Cabaret de la Pla-
ya," " L a Guerra Universal," " L a Supre-
sión de la Zona." 
MAXIM.—Prado y Animas. Cine. E s -
trenos diarios. 
R O Y A L . — S a n Rafael a Industria. Ci -
ne. Estrenos diarios. 
T E A T R O PRADO.—Para la primera 
tanda de hoy, ofrece este concurrido co-
liseo un estreno por demás interesante. 
o n l a s m á s E L E G A N T E ! 
A l decir esto en materia de telas, todas las da-
mas comprenden que nos referimos a la gran, casa 
L A F I L O S O F I A 
que acaba de poner a la venta en estos días un surti-
do tan colosal, tan selecto, que nadie es capaz de po-
ner en duda. 
Vayan, pues, las damas a la popular casa, que 
es un orgullo de la Habana y vean esas lindas telas 
de verano, esas selectas aplicaciones, esas m ü y mil 
fantasías que sólo es capaz de ofrecer 
F I L O S O F I A 
en sus grandes DEPARTAMENTOS 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
U z a m a , D í a z y C o m p . 
A 
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se titula " E l Castillo del Diablo," es ¿¿ta 
una sensacional Film de la acreditada 
manufactura Ambrosio. 
E n segunda va, a petición, el prim r 
reprise de la gran cinta "Liliana" y en 
tercera, la muy interesantísima "Amor 
de Esposa." 
Para el miércoles, se prepara un sen-
sacional estreno, lo será la primera pe-
lícula policial, que ha hecho la acredita-
da manufactura le Pathé; se titula " E l 
profesor Misterio," es una Fi lm extraor-
dinaria, de largo metraje y de gran sen-
sación. 
No obstante todas estas condiciones 
extraordinarias, el precio de la entrada 
será el de costumbre. 
Pronta "Luchando con la Muerte." 
Muy pronto "Protea," con su asombro-
so automóvil infernal. 
C I N E L A R A Ofrece hoy lunes, esta 
acreditado espectáculo un estreno verda-
deramente sensacional, se titula " E l mis-
terio del Castillo," este estreno viene d .̂ 
Europa, precedido de grandiosa fama. 
E n segunda, se reprisa la preciosa jo-
ya cinematográfica, titulada "PajariHos 
hambrientos," y en tercera, l a sensacio-
nal Fi lm " E l ausente." 
Precioso va quedando este acreditado 
salón con las reformas que viepe sufrieifi-
do. E l decorado y la pintura hace ho-
nor a los artistas que los están realizan-
do, y con este embellecimiento y con el 
hecho ser este Cine un salón fresco de la 
Habana, hace que L a r a sea un sitio ideal 
par^ [pasar las veladas cinematográfit-
cas. 
Pronto "Protea" y "Luchando cen l a 
Muerte." 
i K A D E L C 0 R S E T I ^ U ^ J " A J U S T A D O R ^ 
§ e extiende r á p i d a m e n t e 
Ose loy s e c o n u e n c e r á de sus buenas cualidades 
ELEGANTE- COMODO -FRESCO Y LI6ER0 '*&<kb e^¿/ásAisJ&sdiS 
JeIef:At3904-. (^logO/ihisfeado se manda á e p a i e n remila este 
anuncio ^ 4- cenTauús en s e l l o s ^ 
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NUEVA G R A N J A " nadie la 
- ^ 
w*&mn& s e i s D I A K I O D E L.A MARINA 
Nsílcias de policía 
C U A T R O SABANAS 
Manifiesta la lavandera Enriqueta Eo-
drígu&z y Pollo, de San Ramón 20, que 
•de la azotea de su domicilio le han hurta-
do cuairo sabanas que son de una señora 
•que se las dió a lav-ar, ignorando quien 
í a y a .sido el autor, 
S E E N S I G U A T O 
Victoriam» Mena y Paclasco, vecino de 
îa Ermita de ios Catalanes, fué asistido 
ayer ds una intoxicación leve que dice 
icnafrió con mi pescado que comió llamado 
"TPicúa" y que él pescó em el Torre&n. 
^ A BOGA A B A J O 
E n el mercado de Colón fué arrestada 
ayer l a cocinera Perfecta López Rodrí-
guez, de H númei-o 30, por acusarla el 
•.miembro de l a Sociedad Humanitaria, se-
ñor Valerio Eivas y Palacio, de llevar 
•colgando cuatro pollos, estando esto pro-
Jnbida. 
CON UNA P I S T O L A 
"En d Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche, por el doctor Pedroso, 
•de una berida de proyectil de arma de 
í n e g o en la región abdominal, el ciudada-
aio José Hodrfguez Anido, vecino de Ayes-
•terán 11-
Según mauiEestá el lesionado, dicha he-
mda se la produjo al disparársele una 
pistola encontrándose a la puerta de su 
•domiciKD stendo el hecho puramente ca-
sual.. 
D E 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
m Firica de 
PRBPlETAfilA DE LAS CERVECERÍAS 
L a Tropical y Tivoli 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
«natro centavos en oro español, por ac-
cáran, como CoadráigésLmo dividendo activo, 
a, los qe resulten ser accionistas con fecha 
<iiez del mes actual; cuyo pago tendrá lu-
jgar en esta oficina. Calzada de Palatino, 
todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-
xian a y de 2 a 4 de la tande, a partir del 
•jsróximo día veintitrés del corriente. 
Hahana, 17 de Junio de 1914. 
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L a fiesta de la viña en San Sadurní de 
Noy», 
Con motivo de la "Fiesta de la Viña" 
fueron a Sadurní de Noya los señores Zu-
lueta, conde de Lavenr, Reig, Girona, Ra-
ventos. Mes Roig y Torres, Alivella, 
Masdofan, Poch, Castell, de Valencia; 
marqués de Olsinelas, Bertrand, Armen-
gol, de Castellvi del Vallés; representan-
tes de la Asociación de almacenistas de 
vinos de Barcelona y de los cultivadores 
de Sabadell; señor Barata, diputado pro-
vincial por Tarrasa; del Instituto Agríco-
la Catalán de San Isidoro; Gremio de T a -
berneros y otros. 
A l llegar a la estación de San Sadurní 
C A T A L U R A 
confiado a la mano del hombre, se hace 
con suma facilidad. 
Por la tarde, eu el amplio salón del 
Ateneo Agrícola, lléno de bote en bote, 
tuvieron lugar las conferencias de exten-
sión científica 
Ocupó la presidencia el diputado a Cor-
tes don José Zulueta, quien tenía a su de^ 
recha a los señores Sala, alcalde de San 
Sadurní, al ingeniero señor Sampere y a 
don Pedro Mir, y a su izquierda al presi-
dente del Ateneo Agrícola, don Antonio 
Gavá, y a los señores don Ignacio Giro-
na, conde de Lavern, don Manuel Raven-
tós y don Dionisio Puig. Cada uno de es-
tos señores desarrolló su conferencia. 
- P A R 
L a m u e r t e d e l e l e f a n t e " L ' A v ^ ^ e n e l P a r q u e 
d e B a r c e l o o a . 
aguardaban a los expedicionarios repre-
sentanS-es del Ayuntamiento del Ateneu 
Agrícol y numeroso público. 
A pie se dirigieron todos a la población 
y al local del Ateneo Agrícola. Allí, bajo 
la dirección del ingeniero señor Sampere, 
se hicieron varias pruebas de viñadoras 
íntercepas, aparato destinado al labiado 
de las tierras plantadas de viñas o de 
toda otra suerte de vegetales, de tronco 
rígido. Con este aparato la operación del 
binado de la viña, trabajo de desherbar y 
remover la tierra ocupada por las líneas 
de cepas, que antes estaba forzosamente 
A B A N I C O " B I A I X Z " 
E s un abanico precioso, pintado con exquisito gusto, de varillaje finísimo, de 
cierre fácil y de muy poco peso, como lo exige la estación. 
Los franceses, para popularizar aún más el nombre de su balneario magnífi-
co, lian ideado el abanico "Biarritz" que será en Cuba como es ya en París, el 
abanico preferido de las damas elegantes. 
Las pinturas finísimas del abanico "Biarritz" que han sido debidamente re-
gistradas, se lucen también en chales y cuellos lo que constituye una novedad. 
A B A N I C O S , C H A L E S Y C U K L U O S " S I A R R I X X " 
Se venden en todas las Sederías y casas chinas de la República. 
Al por mayor: eo "L4 CUBANA", San Nicolás, 81, Teléfono A-5083. 
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siendo aplaudidos por todos los agricul-
tres. 
L a Ciudad-Jardín. 
— E n el Ateneo Barcelonés se ha efec-
tuado la novena de las conferencias orga-
nizadas por la Sociedad cívica " L a Ciudad 
Jardín," habiéndose encargado de ella don 
Francisco Can-eras y Candi, quien diser-
tó sobre el tema "Historia de la Urbani-
zación Barcelonesa" con la competencia y 
acierto que tiene acreditados. 
Desde los orígenes de Barcelona con la 
cuestión de Lay y los primeros núcleos 
de población en las alturas del Tabor y 
del Montjuich pasó a los primeros vesti-
gios de la civilización romana con la "Co-
lonia Julia Augusta Pía Barcino," hacien-
do luego una breve descripción de la Bar-
sino Romana en tiempo del Imperio. 
Historió las diversas vicisitudes que ex-
perimenta Barcelona desde su primera 
destrucción por los Francos en el año de 
263 hasta su segunda destrucción por Al -
manzon en 986, siete siglos durante los 
cuales la ciudad permaneció estacionaria, 
conservando en general su estructura ro-
mana. 
Entrando en el período del condado de 
Barcelona, trazó el conferenciante una 
breve descripción de la topografía de la 
ciudad con íiu huerto y viñedo, hacieldo 
ver como sus diversas rieras, caminos 
y carreeras se había poco a poco con-
vertido en muchas de las calles existentes, 
como también trató de los diversos arra-
bales que con el nombre de Vilanovas se 
formaban al rededor de los muros de la 
ciudad, a impulsos de su constante creci-
miento. Hizo notar la gran importancia 
de éste en el siglo X I I I y sobre todo en 
el X I V y las notables obras y reformas 
Urbanas con que se manifestó este pro 
greso de Barcelona, hasta que en la épo 
ca de Jaime I fué preciso ensanchar las 
murallas para resguardar los burojos 
arrabales antes indicados. 
Entrando de lleno en el siglo X I V , hizo 
notar el conferenciante el gran impulso 
on las construcciones urbf.nas que en él 
se dió, como lo prueban los grandes mo-
numentos de Ja Catedral, San María, el 
Pino, la Casa de la Ciudad, etc., que nos 
ha dejado. 
A Y M P O R T A N T I S I M O 
• 
A los consumidores de AGUA ISLA DE PINOS 
De algún tiempo a esta parte, aprovechando el crédito que ha sabido con-
quistarse el Agua Mineral natural de Is la de Pinos legítima, la que importa 
Claudio Conde directamente del célebre manantial "Agua Santa," en Santa Fe, 
algunos industriales poco escrupulosos han lanzado al mercado otras aguas que 
venden con el nombre de I S L A D E PINOS, pero que no tienen en lo absoluto las 
propiedades curativas del agua que procede del manantial "Agua Santa," que ha 
dado fama a esa I s l a 
Eecomendamos a los consumidores que no se dejen engañar y se fijen 
bien en la tapita y etiqueta de las botellas que han de ostentar una cotorra. 
Si no llevan la cotorra, no es la legítima Agua Isla de Pinos del manantial 
"Agua Santa.1' Pecha ce con indignación esa imitación, y para evitar sor-
presas. 
Hda siempre una I S L A D E PINOS "COTORRA," en cafés, fondas y tien-
das de víveres.—Propietario y único Receptor: C L A U D I O CONDE.—Empe-
drado 81.—Teléfono: A—2568. • 
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S O N 
LAS TIRAS, GUARNICIONES ¥ MEDIAS 6UARWICI0HES 
E n nansouk, en R A T I N E , en tela nevada, en voile, en marquiseí, blancos, de color, negros y medio 
luto.—En ratinés, crepé, telas acresponadas en cuantas calidades puedan desear, y en nansouk bordado 
hay un magnifico surtido. 
T O D O B S X O S E L I Q U I D A A C O M O L , 0 P A G U E N , 
" A L B O N M A R C H E 35 a l l a n o frente 
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Terminó el señor Carreras con notables 
pormenores acerca de los recursos y pro-
cedimientos con que nuestro Consejo aten-
día a las obras de urbanización importan-
tes, dada la época, como empedrados, 
cloacas, ensanchamiento de calles y pla-
zas y particularmente la conducción de 
las aguas de Collcerdola para el uso pú-
blico en 1360. 
L a Nicotina y los insectos. 
Muchos arboricultores del Pía del Llo-
bregat, han tenido ocasión de poder usar 
este año la nicotina, para combatir los in-
sectos que invaden los frutales. 
Muéstranse los agricultores altamente 
satisfechos de los ensayos realizados con 
eJ. señalado insecticida. Algunos fruticul-
tores de San Feliu, que hemos tenido oca-
sión de ver estos días, nos significaron, 
que con la nicotina creían haber resuelto, 
en gran parte, el prolilema de la salva-
ción de sus cosechas, pues los resultados 
obtenidos hasta ahora, con la nicotina, les 
permitía abrigar la esperanza de que los 
daños de los parásitos, podían quedar su-
mamente atenuados. 
Homenaje a un general. 
E n Valls que sigue animada la suscrip-
ción popular para el homenaje al general 
Comerma. Hasta ahora pasa de cinco 
mil el número de inscriptos. 
Con motivo de dicho homenaje, puestos 
de acuerdo la comisión organizadora del 
mismo y el Ayuntamiento, proyectan ce-
lebrar fiestas extraordinarias el próximo 
día de San Juan, entre las cuales figura 
un concurso de aprendices, para el que han 
ofrecido premios las autoridades locales, 
diputado a Cortes, diputados provinciales 
y varias otras personas. 
Conferencias en Olot. 
Van resultando interesantes las dos se-
ries de conferencias que ha organizado 
la "Lliga Regionalista" de esta ciudad: 
el tema de la primera sei-ie lo constituye 
una exposición detallada de lo que ha de 
ser la Mancomunidad Catalana, habiendo 
sido los conferenciantes el señor Riera, 
presidente de la Diputación de Gerona, y 
D. L . Durán y Ventosa; la segunda serie 
está dedicada a los asuntos municipales 
de la localidad, y la inauguró el doctor 
don Cándido Agusti, el concejal que in-
dudablemente mas ha puesto a contribu-
ción su trabajo personal en cuantas cues-
tiones municipales ha intervenido. Se es-
tá organizando en esta entidad una "dia-
da regionalista." 
E l ferrocarril Noguera-Pallaresa. 
Hace una porción de años que esta pro-
vincia se desvive por conseguir la cons-
trucción del ferrocarril internacional por 
el Noguera-Pallaresa, y como se conside-
ra que esta obra ha de reportar grandes 
beneficios a este país centuplicando las 
riquezas, se comprenderá fácilmente que 
haya excitación por las dilaciones y apla-
zamientos que sufre la subasta del trozo 
de Balaguer a Camarasa. Este estado 
de ánimo se ha puesto patente con las 
manifestaciones unánimes efectuadas en 
toda la provincia de Lérida en súplica 
de que no se demore la tan deseada su-
basta. 
Nueva industria agrícola. 
— E n Bélgica va tomando incremento 
una nueva industria agrícola, cuyo des-
arrollo puede modificar notablemente la 
actual organización y modo de explotación 
del azúcar de remolacha. 
L a nueva industria consiste en la fa-
bricación de harina de remolacha, la cual 
puede en muchos casos, subsistir el azú-
car, tanto en la alimentación humana co-
mo la de los ganados. 
Para los cultivadores ofrece este pro-
ducto otra ventaja: la de poder emanci-
parse de las azucareras, pues con relativa 
facilidad pueden destinar sus cosechas a 
la obtención del nuevo producto y ven-
derlo directamente. 
Mañana 23, a las 8, se celebrarán so-
lemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del que en vida se lla-
mó don Manuel Aldama y Aedo y cuyos 
actos religiosos tendrán lugar en. la igle-
sia de Belén. 
Con tan triste motivo reiteramos 
nuestro pésame de condolencia a la se-
ñora viuda e hijos del finado (q. e. p. 
d.) 
Un atractivo más 
Senos duros, amplio pecho, vida salu-
dable, se obtienen tomando el gran re-
constituyente, que son las pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno 91 y en 
todas las farmacias. Su uso y éxito se 
explican a quien lo solicite al depósito. 
L a mayor reserva se garantiza absolu-
tamente. 
A L A P O L I C I A 
E n la calle de Villegas, cuadra com-
prendida entre las de Empedrado y Te-
jadillo, han puesto su nido unas palomas 
que tienen alarmado a aquel vecinda-
rio. 
E l espectáculo que ofrecen es bochor-
noso; molestan a los que por allí transi-
tan y no respetan nada. 
L a policía debe tomar cartas en el 
asunto, a fin de que dichas palomas mu-
den el nido. 
tillo como cordel 
Las costureras se han convencido que 
no debe usarse hoy en día otro hilo que 
" E l Cable," por lo fuerte y bueno que es. 
Se recibe al por mayor en "Mercurio." 
Riela casi esquina a Compostela. 
U N A C H I V A 
A la Policía manifestó Lucas Cárdenas 
y Padrón, de Carlos I I I y Zapata, que de 
un solar yermo que está al fondo de su 
domicilio, le hurtaron anoche una chiva 
blanca que estima en dos centenes. 
Cirujano de! Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermedad-
venéreas, '"waíel 
Exámenes cretroscópicos y cistoseópi, 
E S P E C I A L I S T A EN INYECCIONES 
DE "606" 8 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y dg < 
p. rn. en Agujar, 65 
Domicilio: Tulipán, 20. 
7221 S-Ag, 
M A D R U 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRUGINOSAS 
Hotel'DELICIAS del COPEY" 
El mejoren Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca sitaacíon 
C 2578 25 t-9 J, 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322. . Habana, 5S. 
C38 1 27-l« 
Sombrerería 
" C o l l í a " 
S T A A N T I G U A y 
a c r e d i t a d a casa se 
t r a s l a d ó a G A -
L I A N O , 118, en-
D r a g o n e s y Zanja. tre 
7917 
A b a n i c o A R C O I R I S 
L a última novedad, en bonito paisaje de seda pintado a mano y 
adornado con lentejuelas y nácar. 
D E VENTA. E N T O D A S P A R T E S . . 
Al por mayor: "LAS FILIPINAS", San Rafael, 9-Teléfono A-3i8í;ti, 
C 2634 
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H E C T O R M A L O T 
A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
—He aquí un par de medias que "Ca-
pí acaba de robar, pues le han enseñado 
a ser ladrón, sin duda por jugar. 
Mientras hablaba de este modo, tembla-
ba de pies a cabeza, y sin embargo nun-
ca había estado tan resuelto a todo. 
— Y si no hubiera sido por jugar—pre-
guntó mi padre—¿qué hubieras hecho? 
—Atar una piedra al cuello de "Capi," 
y aunque _ le quiero mucho, arrojarle en 
el Támesis para que se ahorrase. No 
quieto que "Capi" sea un ladrón, como vo 
tampoco deseo serlo, y si alguna vez pen-
sana que podía sucedei'me esto, me ahotra-
na con el. 
Miróme mi padre frente a frente e hizo 
un gesto de cólera como para infundirme 
miedo; su mirada era terrible y sin em-
bargo no bajé la vista; poco a pocq des-
apareció la con r-acción de su rostro. 
—Has tenido razón al creer que todo 
ii?a juego—dijo;—pará que no vuelva es-
to a suceder, todos los días saldrá "Ca-
pí0 contigo. . , , 
C A P I T U L O X V 
Los ricos pañales han mentido, 
Todas cuantas caricias hice a mis her-
manos Alien y Ned fueron recibidas por 
ellos con cierta aspereza; era evidente 
que no me consideraban como hermano 
suyo. 
Después del incidente de "Capi" se di-
bujó nuestra situación respectiva con más 
claridad, pues traté de hacerles compren-
der, no con palabras, porque no podía ex-
plicarme fácilmente en inglés, sino con 
Una pantomima bastante significativa en 
la que desempeñaron mis puños el prin-
cipal papel, que si intentaban algo con-
tra "Capí", siempre me encontrarían dis-
puesto a defenderle o a pegarles. 
No teniendo hermanos hubiera querido 
tener hermanas; pero Annie, la mayor de 
las niñas, no me manifestaba sentimientos 
más benévolos que sus hermanoí!, recha-
zando, como ellos, mis caricias y no de-
jando pasar un solo día sin hacerme algu-
na jugarreta, por cierto con mucho in-
genio. 
Rechazado por Alien y por Ned, recha-
zado por Annie, no me quedaba más que 
recurrir a Kate, la cual, a causa de sus 
años, era demasiado tierna para enti-ar en 
la asociación de sus hermanos; habíase 
dejado acariciar por mí al principio, por-
que la entretenía con los ejercicios de "Ca-
pí", y después cuando volvió el pqrro a 
mi poder, porque la llevaba los confites, 
los pastelitos y las naranjas, que, duran-
te nuestras representaciones, nos daban 
los niños con ademán majestuoso y dicien-
do: "Para el perro." Me parecía un po-
co rai'o dar naranjas al perro, pero yo las 
recibía con gratitud, pues me permitían 
captarme las simpatías de miss Kate. 
Resultaba, por consiguiente, que de to-
da mi familia, de aquella familia hacia la 
cual sentía mi corazón tanto cai'iño cuan-
do desembarqué en Inglaterra, no había 
más que la pequeña Kate a quien pudie-
se amar. Mi abuelo continuaba escupien-
do furiosamente siempre que me acerca-
ba a él; mi padre no se ocupaba de mí 
sino para pedirme por las noches la cuen-
ta de nuestras ganancias; mi madre no 
estaba casi nunca en este mundo; Alien, 
Ned y Annie me aborrecían; tan sólo K a -
te se dejaba acariciar, aunque no fuese 
más que por estar llenos mis bolsillos de 
confites y de golosinas. 
¡Qué decepción! 
E n medio de mi pena, y por más que 
al principio hubiese rechazado las suposi-
ciones de Mattia, acabé por considerar que 
si verdaderamente era un miembro de la 
familia, hubieran guardado hacia mí otros 
miramientos distintos de los que manifes-
taban, tanto más, cuanto que yo no había 
hecho nada para merecer aquella indife-
rencia, o por mejor decir, aquel duro 
trato. 
Siempre que Mattia me veía sumido en 
tan tristes reflexiones, adivinaba cual era 
el motivo, y me decía como si hablase 
consigo mismo: 
—Tengo verdadera impaciencia por sa-
ber lo que contestará la tía Barberín. 
Para recibir la carta, que debía estar 
dirigida a la lista, habíamos alterado 
nuestro itinerario de costumbre, y en vez 
de llegar a Holborn por West-Smith-
Fiel, íbamos hasta la Administración de 
Correos. Durante mucho tiempo birimos 
el viaje inútilmente; pero al fin recibimos 
la tan deseada carta. 
L a oficina central no era sitio a propó-
fito para la lectura; por esto nos dirigi-
mos a una callejuela próxima, y mientras 
llegábamos pude calmar un poco mi emo-
ción y abrir con tranquilidad la carta de 
la tía Barberín, es decir, la carta que ha-
bía escrito el nárroco de Chavanon: 
"Querido Kemi: 
"Me ha sorprendido mucho el contenido 
de tu carta, pues según lo que Berberín 
me había dicho, así después de haberte 
encontrado en la alameda de Breteuil, co-
mo después de hablar con la persona que 
te buscaba, yo creía que tus padres se ha-
llaban en una brillante posición. 
"Me confirmaba en esta idea la manera 
con que estabas vestido cuando Barbería 
te trajo a Cravanon, y que decía muy cla,-
ramente que los objetos que llevabas per-
tenecían a la envoltura de un niño rico. 
¿Quiéres que te explique cómo eran los 
pañales en que estabas envuelto ? Pue-
do hacerlo fácilmente porque los he con-
servado a fin de que sirvieran para reco-
nocerte el día en que te reclamasen, pues 
estaba segura dft que había de suceder. 
"En primer lugar debo decirte que no 
tenías pañales, y si alguna vez be hablado 
de ellos es por la costumbre de que nues-
tros niños vayan envueltos Tú no lo 
estabas; al contrario, ibas vestido, y he 
aquí cuáles eran los objetos que tenías 
puestos: un gorro de encaje que no tiene 
de particular más que su riqueza: un jus-
tillo de finísima tela guarnecido de un en-
caje estrecho en el cuello y en los brazos; 
una chaquetila de franela; medías de lana 
blancas; escarpines de nunto, blancos tem-
bién, con borlas de seda; una larga túni-
ca de franela blanca, y por último, un 
gran abrigo de merino blanco con su capu-
chón y todo él forrado con piales y borda-
do con sedas. 
"No tenías chaquetita de tela corres-
pondiente a la misma envoltura, porque te 
la habían cambiado en cas» del comisario 
de policía, reemplazándola con una servi-
lleta ordinaria. 
"Debo añadir que ninguno de aquellos 
objetos estaban marcados; pero el justi-
llo de franela y la chaquetita debieron ha-
ber tenido marcas, pues estaban cortadas 
las esquinas en que generalmente suelen 
colocarse, lo cual indicaba que se habían 
tomado todas las precauciones para deso-
rientar al que te buscase. 
"Esto es, mi querido Kemi, todo cuanto 
puedo decirte. Si necesitas alguno de 
esos objetos no tienes más que escribir-
me pidiéndole, y yo te lo enviaré. 
"No te desconsueles, hijo mío, por no 
haber podido darme los hermosos rega-
los que me habías prometido; tu^ vaca, 
comprada a costa del sustento diario, va-
le más para mí que todos los regalos del 
mundo. Tengo el placer de comunicarte 
que goza de buena salud, su leche no dis-
minuye, y gracias a ella vivo perfectamen-
te; cada vez que la veo no puedo menos 
de acordarme de tí y del buen Mattia. _ 
"Me dará mucha alegría recibir noticias 
tuyas y deseo que siempre sean buenas; 
tú, tan bueno y tan afectuoso, ¿ cómo no 
hns de ser feliz en el seno do tu fami-
liay rodeado por cu padre, una madre y 
mis hemanos que te durarán como me-
reces ? 
"Adiós, hijo mío. Te abraza cariñosa-
mente, tu nodriza, 
"Viuda Barberín." 
E l final de la carta me produjo gran 
emoción. 
¡Pobre tía Barberín, cuán buená era 
para mí! Como me quería tanto, se ima-
ginaba que todos debían quererme rife 
igual modo. 
— E s una excelente mujer—dijo Mat-
tia;—mira como se acuerda de mí; pero 
atin cuando me hubieso olvidado, vo no 
todo ^ 
dejaría de estimar su 9*^ Zn co^Kl que vale; con una descripción , 
ta, es preciso que ' ; „ de ta,  i   "mastefr„rión e 1 
se equivoque en la enumerad 
objetos que llevabas cuando 
—Puede haberlo olv^a^n+„ra se ^ 
—No digas eso: 
dan las ropas que cubrían ES„* i 
ha perdido, precisamente cu ^ 
T,** deben servir para cnt^ 
^ndo.ef8 
pas'^deben' i  con . ^ a 
- T e ruego que no hagas sup^ ^ r j 
guna hasta que mi pacue ^ 
dÍd-!.Vo no hago suposic iones;^^ 
que has dicho que puede n 
cómo era tu envoltura 
—Allá veremos. , p r e g ^ V 
No era una empresa fac /o el d.aj, 
mi padre cómo estaba ves1 h0 ^ 
me robaron. Si ^ hn* * seg^d* J ** 
teniente la pregunta, sin con i3 
ción, nada más senci l o - m e 
era así, esta segunda mten 
vacilar. , uuvi» ^ df 
Por último, un día ^ ¿ ^ - o n t o 
nos obligó a volver r n a s ^ y co ^ 
costumbre, me arme i tel.reoo ^ 
la conversación en e 
seaba- , «vinieras, 
E n 
me miró de hito en m - ' c ü ^ ^ e 
 . nr s r , ^ ' 
cuanto oyó mis eSCudr^ V 
...iré de hito en hito- ^ d o ' J 
los ojos como «olía hace sosi ^ 
presionaba lo que decía- * la qu 
mirada con más enelg^ue! n10"'' í-1-
raba cuando pense en aq ^ 
Creí que se enojaría, - dond| joíe ' , 
ra.in rio inquietud > ' K * ha^ V ^ 
Mattia. que nos e s c u c h a ^ o o, 
distraído, como para ^ taba c?{. 11 
do la imprudencia qu^es vo 
l/PJ'o no siir.frfHó '0 
D I A R I O D E LA MARINA P A G Í M A S I E T E 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
u w a n m e h í i N o T A S A L A I R E 
ra copa Fommery ganada por Verrier 
/ré establecida en 1911 y ha pasado por 
• r - inanos de los siguientes aviadores: 
'^Primer semestre de 1911.—J. Vedi-ines, 
j-ecorrió París (336 km.), con Borel-Gnó-
^effundo semestre de 1911.—J. Vedri-
. recorrió París-Angouleme (400 km.), 
ron Borel-Gnóme. 
primer semestre de 1912.—Gedel, reco-
-rido Villacoublay-Bearritz (645 km.), con 
AíoTane-Saulnier-Gnóme. 
í Segrmdo semestre de 1912.—Dancourt, 
récorrído Valenciennes-Bíarritz (852 Icm.), 
cm Borél-Gnómc. 
Primer semestre de 1913.—Guillaux, re-
con-ido Biarritz-Kollmu (1,255 km.), con 
Clément-Bayard-Olergct. 
Secundo semestre de 1913.—Brindejonc 
¿es Moulinais, recorrido Villacoublay-Var-
sovia (1,382 km.), con Morane-Saulnier-
Gnóme. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje." 2U' 
feerg 32. entre Teniente Risy y Obrapla 
2420 
Los servios matan 
, Las .pasiones intensas, los dolores agu-
dos, las sensaciones de placer o de do-
lor frecuentemente sufridas, son causa 
de grandes trastornos en la vida. L a 
emotividad de los babitantes del trópi-
co es mucha, la sensibilidad mayor aún 
y ambas circunstancias hacen que sean 
muy frecuentes las manifestaciones de 
sus graves consecuencias. 
El histerismo en la mujer, la neuras-
tenia en el hombre, son sécuelas indis-
cutibles del género de vida, plagado de 
emociones con que se vive en el trópico. 
Por eso, porque aquí se siente más hon-
do, se sufre más intensamente, es por lo 
que regularmente se tienen los nervios 
desarreglados. Las mujer-es son histéri-
cas y los hombres neurasténicos. 
La histeria es una enfermedad grave, 
produce serios trastornos, desoi-ganiza 
la vida, conduce a la desgracia, mata las 
iniciativas y ni aún p*ara el amor se sien-
te inclinación. E l hombre neurasténico 
es peor que la mujer, porque aquélla es-
tá en su casa y allí sola sufre con los 
suyos, mientras que el hombre en la ca-
lle hace verdaderas locuras a impulsos 
de su mal, se expone a mil fatales con-
secuencias. A veces va al crimen, siem-
pre a la desesperación y a los .constan-
tes sufrimientos. 
Los juegos celebrados ayer en Almen-
dares Park, en opción al Campeonato do 
Amateurs de la Liga Oficial, resultaron 
de bastante espectación. 
Los dos clubs más fuertes, "Compañía 
Litográfica" y "Medina" fueron derro-
tados por el "MariaYiao" y "Liceo," res-
pectivamente. 
Pin el "box" del Mariana© reapareció el 
pitcher Mullin, que con su efectiva la-
bor, derrotó del primer Lugar del Cam-
peonato a los Litógrafos, pasando a ocu-
par el puesto de honor el "Liceo" de Je-
sús del Monte, por haberle ganado al 
"Medina." 
E s decir, que con la victoria del " L i -
ceo" y el "Marianao" los "clubs" que 
aspiran por el Campeonato Oficial, se 





Ahora hablando del primer juego de 
ayer, entre Litógrafos y Marianenses, di-
remos que el '"match" fué' de lo más in-
teresante, dada la manera profesional con 
que aquellos clubs defendían el honor de 
su bandera. 
Pero los chicos de Antonio Mesa, ayer 
venían disparados y no hubo forma de 
que los Litógrafos pudieran contenerlos, 
además, Mullin estaba hecho una pante-
ra en el "box," pues hasta la cuarta en-
trada los Litógrafos no le pisaron el ho-
rno, y eso gracias a un "fly" de Armen-
teros que hizo bailar al joven Quintero. 
Los del Marianao estuvieron en un 
zapato hasta la quinta entrada, pero en 
la sexta y séptima, hicieron su agosto, 
llevando a su "score" nada menos que 
diez carreras. 
Los "pitchers" García Azcárragá y Ro-
dríguez, de los Litógrafos, fueron con-
vertidos en papilla, debido a los fuertes 
batazos y a la lluvia que estaba cayen-
do en esos momentos. 
E l segundo juego, fué una nueva vic-
toria para el "Liceo." 
Estos "boys" desde que Evaristo los 
está practicando, están hechos unas fie-
ras, al extremo que desde entonces están 
invictos. 
E l "Medina" tuvo oportunidades para 
triunfar, pero sus errores lo llevaron a 
la derrota. 
Con el triunfo de ayer, como ya he-
mos dicho, el "Liceo" se ha posesionado 
del primer puesto, y muy difícil será 
ahora el hacerle bajar de él. 
C U R A N E U R A L G I A S , 
D O L O R E S DE C A B E Z A , 
' D E OÍDOS, D E M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , & . 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P A F A B R I C A 
A L M A C E N 
L O C A L E S P L E N D I D O , en Infanta, con casa de vivienda. 
Dos mil cuatrocientos metros, todo fabricado.—Cincuenta ca-
ballerizas.—Lugar para veinte o treinta carros.—Amplios 
almacenes de depósito. ~ 
I n f o r m a : R O G E L I O C A R B A J A L . O B I S P O , S 3 . 
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las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Mimlcli 
S O H D E C L A S E E X T R A S U P E R E O R 
«••s que tienen p red i i eoo ién por « a l a » marcas, o tnaumen 2 0 m H k m e » 
^ botellas por a ñ o . 
Obtuvieron medallas do ORO en las Expoaioioaoa de Búíal© y Saiafi 
0*,e* Estados Unidos. 
CONSTITUYEN DUA HFRinjJWPYjANA Y ESTOMACAL 
Y EN LAS CGMIDAS. TOMELAS COMO REFRESCO 
frUNOACION D E L A . F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A Í J O l ^ O O 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
CAR c h o s y c m u u s 
p X 
S O N L O S U N I C O S 
Y G A R A N T I Z A D 
r j _ „ . . , , t a G u a r d i a R u r a l , E j é r c i t o 
teu^o^d^^^ N a c i o . a ! . d u r a n t e 
L ^ G i X I M O S O S 
Shu»ne r i í e ' ^ " « r p o s d e F » o i i . 
* a ñ o s y s i n n i n g u n a q u e j a -
THE PETERB CARTRiOGE Co., 
6 2 W A R R E N S T . , N E W Y O R K 
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Montejito, fué ayer muy aplaudido en 
la sexta entrada, en la que realizó una 
gran jugada. 
De los juegos que debían celebrar en 
"Havana Park" los clubs de la "Liga Na-
cional" solo pudieron jugar los clubs 
"Atlético" y "S. Marianao." pero solo 
cinco entradas. 
Resultó victorioso el "Marianao," que 
en cuatro entradas anotó seis carreras, 
por 3 el "Atlético" en cinco innings. 
E l segundo juego entre "Vedado" e 
"Instituto" hubo de suspenderse por cau-
¡sa de la lluvia. 
E l joven Ricardo Más, reigfield del 
"Marianao" estuvo ayer hecho un "come 
candela," distinguiéndose al campo y al 
"bate." Dió dos "hits" en dos veces al 
"bat" y anotó una carrera. 
Eso es saber jugar, y lo demás es 
boooobería. 
A Luque le, dieron el 23, mandándolo 
al Jersey City, pero el cubano no ha que-
rido ir a dicho club, marchándose para 
Long Branch. 
Luque quiere jugar con sus compa-
triotas en el "Newark Cuban" y de no 
hacerlo así, volverá a Cubita bela. 
E l Saint Louis, federal no ha podido 
aún ganar un juego, desde que Marsans 
ingresó en sus filas, pero apesar de ello 
el cubano está portándose a las mil ma-
ravillas. 
Ayer, en el juego contra. el Baltimore, 
en las primeras entradas dió dos three 
bagger," y anotó dos carreras, contribu-
yendo a la realización de dos "doble 
play." 
E l record del cubano, en el juego de 
ayer, fué el siguiente: 
• V. C. H. O. A. E . 
Marsans, 2b. . . . .5 2 3 3 3 0 
Esta tarde jugarán en el Marino, las 
novenas "Diario de la Marina" y "Balti-
more." 
Será un juego interesante. 
E n atento B. L . M. nos participa el se-
ñor Pedro Pablo González, Presidente de 
la "Unión Racing Club," que ha queda-
do constituida definitivamente esta so-
ciedad deportiva, con la siguiente direc-
tiva. 
Presidente: Sr. Pedro Pablo González. 
Vicepresidente: Sr. Francisco Gutié-
rrez. ' ' •', ,' . " . ...' , • , 
Secretario: Sr. Antonio. Castro. 
Vicesecretario: Sr. Salvador Blanco. 
Tesorero: Si\ Manuel Arfrese. 
Vicetesorero: Sr. Feliciano Suái*ez. 
Vocales: Sr. Félix Moré, Sr. Angel 
Gutiérrez, Sri José F . Fernández, Sr. Ma-
nuel Alvarez, y Saturnino Casas. 
Deseamos a la nueva sociedad, buena 
suerte y prosperidad. 
Ramón S. Mendoza. 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro. ípl»-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más g a r a n t í a y la qne 
menos in terés cobra en los préstamo». 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. T e l é f o n o A 4376 
: 43 i J n . - i 
L O S " A M A T E U R S " D E 1 9 1 4 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesrio enterar al inquilino ni mo-
lestarlo con inspecciones que desagradan. 
L a Oficina de Miguel F . Márquez, uCu-
ba, 32, de 3 a 5, hace esas operaciones 
a base de los títulos de dominio. 
Pida informes de esa Oficina al Alto co-
mercio y a los señores Abogados y Nota-
rios de crédito de la Capital. 
8041 26-18 Jn. 
Score de los juegos celebradso ayer en 
Almendares Park, en opción al Campeo-
nato de Amateurs de la "Liga Oficial." 
L I T O G R A F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Mendoza, If 4 0 0 2 1 1 
Alfonso. 2b . . . . . 4 0 1 4 0 i 
Azcárate, Ib, p . . . 4 0 111 0 
Aguiar, cf 3 1 0 0 0 0 
Hernández, rf . . . . 4 0 1 0 . 0 1 
Curbelo, 3b 4 0 1 2 1 0 
Armenteros, c . . . . 1 1 1 4 2 1 
Díaz, s. . . . . . . 1 0 0 0 0 2 
García, p 0 0 0 0 0 0 
Rodríguez, p. Ib . . . 4 0 1 0 2 1 
Seigler, c 1 0 0 2 0 0 
Ochoa, 2 b . . . . . . . 0 0 0 1 0 0 
Totales 30 3 6 24 6 7 
Huyamos de !a vejez 
Nada envejece tan pronto, nada agota 
tanto la existencia como un constante 
padecer. Una de las enfermedades más 
pei-judiciales a . ese efecto : es el, asma, 
que con su violenta, tos, sus, asfixias cons-
tantes, su desgaste orgánico y las malas 
noches que hace pasar, hacen desapare-
cer las fuerzas y agota y envejece. 
Hay un preparado, Sanahogo, se llama, 
maravilloso en la curación del asma y 
se vende en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique y en todas las 
boticas. ' . 
Sanahogo, hace curas prodigiosas, ali-
via a las primeras cucharadas y sana en 
breve tiempo. Su uso es indispensable a 
los asmáticos, pai*a dejar de serlo. 
P a l m e r o e n l a s M e -
n o r e s 
30-28 
A raiz de la noticia dada por la pren-
sa del ingreso de Emilio Palmero en el 
Club de los Gigantes, dijimos, que Me. 
Graw conservaría al joven lanzador una 
buena parte do la temporada, mandán-
dolo después a un club de las menores, 
mediante una combinación productiva 
para la empresa del New York y para el 
mismo Me. Graw. 
Conocíamos el procedimiento por ha-
ber sido empleado anteriormente con 
gran frecuencia, siendo Paulette, aquel 
gran inicialista que vino con los neoyor-
quinos, quien fué mandado a un team 
de la Liga del Sur, atado por los mismos 
cabos que ahora está Palmero. 
Se dijo que tal cosa no sucedería y 
hasta el señor Rarael Conté, aseguró que 
Me. Graw le habla dado palabra formal 
de no separarse de Emilio Palmero ou 
toda la temporada. 
Han pasado los meses y el tiempo ha 
venido a darme la razón, pues nuestro ru-
blo compatriota está vistiendo a estas ho-
ras el traje de un team de la Liga Inter-
nacional. 
L a cosa no es para desesperarse, sin 
embargo, porque no es en las mayores 
donde únicamente se juega pelota, si quo 
hay clubs de clase AA que nada tienen 
que envidiar a los guardadores del sóta-
no, en esos mayores. 
Después de todo, la separación de Pal-
mero de los Gigantes, es un beoeficio pa-
ra él por múltiples razones: su labor lu-
cirá más, jugará continuamente, que es 
lo práctico en baseball, ganará suficiente 
dinero y llamará un poquito más la aten-
ción, de Mo. Graw por aquello de nno >o 
más difícil, lo más deseado. 
y IARIAN AO 
V. C. H. O. A. E . 
Mesa, 3b 3 1 1 1 1 1 
Quintero, If 2 1 1 2 0 0 
Estrada, rf 3 0 1 0 0 0 
Morrou, Ib 5 1 1 8 0 0 
Crespo, ss 5 1 1 0 0 0 
Blanco, cf 3 2 1 1 0 0 
Marín, c 3 2 3 8 2 0 
Jiménez, 2b 4 1 1 1 2 0 
López, p 2 1 1 0 3 0 
Izquierdo c 0 0 0 2 4 O 
Ramírez, cf 1 0 0 0 0 0 
Totales 30 10 11 27 12 1 
Anotación por entradas 
Compañía 000 010 020— 3 
Marianao 000004 60x—10 
SUMARIA 
Two bases hits: Armenteros y Marín. 
Three base hits: Crespo. 
Stolen bases: Alfonso, Quintero 2, Az-
cárragá 2, Jiménez 2, Estrada y Aguiár. 
Double play: Mesa, Jiménez y Niñón. 
Struck out: por Rodríguez 8; 
rraga 0. 
Pases por bolas: por García 
dríguez 6; por López 4. 
Umplres: Cubillas Arcaño. 






H. O. A. E 
Montejo, cf . . . 
Rodes, If . . . . 
Montejo, 2b . . 
Gunder, 2b, ss. . 
Fernández, rf Ib 
Ruiz, p 
Peña, c • 
Pallés, ss. 3b . . 
Betancourt, Ib c 
Sanz, c y Ib . . 
Sansirena, rf . . 
Totales 26 3 2 24 16 3 
L I C E O 
V. C. H. O. A. B. 
Permingo, ef . . 2 1 1 0 0 0 
¿ A L I A M U 3 A T E L A AZ7Z 
de ver trabajar en Almendares Park a 
Eddie Collins ni Jack Danbert, ni a Frank 
Baker batear aquellas sus líneas despier-
tas que eran el desconsuelo de unos y la 
alegría de otros. 
Pero, ¿la cosr llegarla al extremo ds 
que se cerraran las puertas de las gran-
des .ligas para los jugadores cubanos? 
Plasta ahi no, porque los americanos 
son prácticos y si viesen un player que 
pudiera ser de positiva utilidad a un 
team, , inmediatamente lo tomaría un 
club de la Nacional, o do la Americana 
antes que los federales conquistasen la 
propiedad por el medio persuasivo que 
están empleando: eT dinero. 
SERIA GRAJO 
Ahora, que la Liga Federal es la nove-
dad, y para los cubanos lo más interesan-
te después del salto de. Marsans, so nos 
ocurre una idea que sería feliz si no pre-
sentara dificultades serias. 
E n la temporada de este invierno lla-
maría poderosamente la atención la pre-
sencia de un club federal jugando contra 
los teams cubanos y sin dudas de ningu-
na especie, se recaudarían soberbias en-
tradas. 
L ^ sensación es la base de los éxitos 
de los espectáculos que aquí se ofre-
cen, y para nosotros lo sensacional eá 
generalmente lo nuevo. 
Pero esta idea tiene sus peros, sus in-
convenientes, que no son despreciables. 
Y de todos esos inccjnvenientes el más 
serio consiste en la mala cara que pon-
drían los magnates del baseball organiza-
do al saber que en Cuba se le prestapa 
apoyo moral, por lo menos, a los rebeldes 
que. tan tenaz lucha les han entablado. 
Y casi sin temor puede afirmarse que 
prohibirán a los clubs organizados hacer 
viajes a Cuba. 
Y ya entonces no habrá oportunidad 
Con él, todas beílas 
Las caras enfermizas, el aspecto de 
valetudinarias, que da la palidez del ros-
tro, quitando atractivos a las bellezas de 
las facciones, se domina triunfalmente 
con el arrebol perfumado del doctor Fru-
jan, que da un tinte rosa encantador. 
E l arrebol perfumado del doctor Fru-
jan, no palidece ,no decae en intensidad, 
es persistiente y con su perfume arroba. 
López, Ib 4 2 1 7 0 0 
Campos, If 2 1 1 3 0 0 
Marín, rf 4 0 0 2 0 0 
A. González 2b . . . 1 1 1 0 0 0 
Bustamante, Sb . . . , 4 0 1 4 0 0 
Lámela, c 4 0 0 8 2 4 
Valdés Pérez p . . . 1 0 0 0 1 0 
Hernández, ss . . . . 2 0 0 0 2 I 
A. Fernández, 3b . . 3 1 2 1 1 0 
Totales 30 6 7 27 9 5 
Anotación por entradas 
Medina 000 120 000—3 
] Liceo 401 000 lOx—6 
SUMARIO 
Stolen bases: Marín, C. Montejo, R. 
González, 3, López, Fernández, R. Monte-
jo 3, López, Pareda, Parrés 2, Peña y Lá-
mela. 
Sacrifice: Permingo y Campos, Pareda 
y López. 
Struck outs: por Pérez 3; Por Para' 
da 3; por Rulz 2. 
Dea d ball: por Ruiz 1. 
Wild pitchers: por Ruiz 1. 
Passed balls: por Lámela 1; por V. Té-» 
rez 1. 
ITmpires: Cubillas y Arcaño. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Score: A. Conejo. 
Tome siempre el agua 
B O R I N E S 
Sin rival entre todas. 
Teniente Rey 36, Teléfono A-5974. 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPAÑA CUBIERTAS PARU CURRETOHES 
M a r c a " T R O P I C A L " 
H E C H O S SIN G R A S A N I S E P O N E N D U R O S NI S E C U A R T E A N 
A P R U E B A D E A G U A Y MOHO 
U S A N D O S E D E S D E H A C E 5 A5TOS C O N E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
FranK L. Getman por r1 Teléfono A-7789 o Lonja 438,-Habana 
Jn.-l 
T G V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A . C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
J11.-1 
T R E N E S E L E C T R I C O S D E L F . C . D E L O E S T E 
A ARROYO NARANJO, - RANCHO BOYEROS, 
CALABAZAR, SANTIAGO DE LAS VEGAS Y RINCON 
C A D A H O R A E N A M B A S D I R E C C I O N E S . 
D E L A E S T A C I O N C E N T R A L D E S D E 5 . 1 5 A . M . H A S T A 9 . 1 5 
P . M . , D E R I N C O N D E S D E 5 . 0 5 . A . M . H A S T A 1 0 . 0 5 P N I 
U L T I M O T R E N , D E L A E S T A C I O N C E N T R A L 1 1 . 1 5 p m ' 
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JUNIO 22 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 
E L UNICO ESPECIFICO que de veras ha practicado deses-
peradas curaciones completas DEL ESTOMAGO, es el S T I Y O M O J A R R I E T A . 
SE vende eiwn^ 
las FARMArTg 
c. 2725 
C i n e s g o r r e c d o n a k s 
Películas Parlantes 
¡Miren ustedes por dónde resuella este 
juicio! 
"Más vale tarde que nunca y nunca es 
tarde si la dicha es buena." 
Aquí es tá ella, aquí es tá él y aquí es tán 
ellos. 
El la es una señora figurina que hace 
algunos días tuvo ciertas palabras con 
un pasajero guasón, en los eléctricos de 
Marianao. La que hace sus sombreros ele-
gant ís imos con pajillas atrasados de Gu-
t iérrez , su marido, y vestidos de piqué 
blanco, acordonado, corte F ígaro , por me-
dio de patrones de La Moda. 
El es el guasón, naturalmente; y ellos, 
los que presenciaron el percance. 
Todos esperan su turno. 
La dama, para hacer ver que viste con 
arreglo a los cánones de la m á s exquisita 
novedad, y que su guardarropa es tá bien 
provisto, luce una toiíete, absolutamente 
distinta de la primera, y de alto efecto. 
Fugúrense mis lectoras un vestido de 
r a t iné con mangas Raglán , bordado al 
pasado, y cintura de Bayadera. La fa l -
da lisa, haciendo enormes curvas en las 
enormes caderas, concluye formando dos 
ondas que se cruzan sobre los pies, con 
alforzas de cuatro dedos, de extremos re-
dondos, donde campean vistosos botones 
sobre simulados ojales. E l cuerpo, en for-
ma de levitín, es un laberinto de volantes, 
encajes baratos y cintas rizadas, sobre 
el voluminoso pecho, del cual pende largo 
collar de cuentas de aljófar. Las man-
gas Raglán mueren casi bajo el codo, con 
una vuelta coquetona para lucir el guante, 
de hilo de Escocia. 
Lleva pendiente de una mano, muy al 
desdén, larga bolsa de cuero que tiene 
incrustaciones exteriormente y de tra-
vés, un diminuto portamonedas; y en la 
otra, un abanico rojo, salpicado de gra-
nitos de oro, que no cesa de agitar, su-
jeto a larga cadena que hace inútiles es-
fuerzos por parecer de oro. 
Lo que sobre todo esto llama la aten-
ción, desde luego, es el sombrero, único 
en su clase, prodigioso, como creación 
y hechura de tan inteligente y distin-
guida señora. Una boina muy ancha, de 
seda abullonada, rodeada de una espe-
cie de ala, de tan alto pico, que, vista de 
perfil parece una de esas velas latinas 
de barca de acuarela. Todo el artefacto 
es negro, rebiteado de una cinta estrecha 
de tonos amarillentos, que realza mu-
cho. Por la parte de fuera del pico, na-
turalmente, y en el centro como medida a 
metro, descuella una flor artificial con dos 
o tres hojas anchas, de un verde rabio-
so admirable, de urna de santo, casera. 
Lo m á s ex t raño es que la señora se ha 
peinado hacia arriba toda la cabeza, su-
jetando el pelo con peinetas cortas, sobre 
todo en la parte de a t r á s , colocando a 
plomo su sombrero, de igual modo que 
las coberteras de los kioscos. 
E l conjunto de la toilete es formidable. 
Llegado su tumo a este interesante ca-
so, el juez, que de una ojeada se ha he-
cho cargo de los tipos y de la situación, 
pregunta a la refinada dama: 
JUEZ.—¿Cómo se llama usted, s eño ra? 
SEÑORA (visiblemente nerviosa y aba-
nicándose mucho).—Gloria A b r i l de Gu-
t i G KTG Z • 
J U E Z . — ¿ Q u é edad tiene uáfed? 
SEÑORA (sorprendida y con mal ges-
to).—Hoy no puedo decírselo. Si es ne-
cesario ese detalle le m a n d a r é a usted 
la fe de bautismo legalizada. 
El juez ( t ragándose la respuesta.) 
—Puede usted hablar. 
(La señora, en plena posesión de sí 
misma, hace un relato fiel de lo ocurri-
do en los eléctricos, añadiendo que ella 
iba sola en un asiento sin meterse con 
nadie.) 
J U E Z . — ¿ D e manera que usted cree 
que el señor ha tratado de burlarse de su 
sombrero y de su vestido ? 
SEÑORA.—Claro. Y m i sombrero y m i 
vestido no deben nada a nadie. Acaso los 
vestidos y los sombreros de las mujeres 
de muchos. . . caballeros, se deban. 
Además, señor juez, el sombrero lo sa-
qué de un pajilla usado de Gutiérrez, y el 
vestido F íga ro por figurines de La Moda. 
¡Y bien que me los han celebrado en el 
barrio, donde todas las señoras y señori-
tas no hacen una prenda de ropa sin i r 
antes a consultarme! 
JUEZ (con toda mal ignidad) .—Está 
usted de temporada en la Playa ¿verdad, 
señora ? 
SEÑORA (muy satisfecha de la pre-
gunta) .—No, señor juez; vivo en Pogo-
lot t i . 
JUEZ (siguiendo la guasa y muy seria-
mente).—Realmente, a juzgar por la to i -
lete que usted lleva hoy, me parece que la 
otra sería muy bonita. 
SEÑORA.—Y muy sencilla, créalo us-
ted, y sobre todo económica para Gutié-
rrez, hoy que todo cuesta un sentido. 
(Levantando un poquito la falda para en-
señar la media calada y el zapato de cor-
te bajo, monísimo.) ¿Ve usted estos za-
patos? ¡Pues son nada menos que de tres 
luises! 
J UEZ.—¡ Pobre Gut iérrez! 
SEÑORA.—Verá usted. Los zapatos 
costar me costaron un luis, pero son de 
estilo Luis X I V , con tacón Luis X V . To-
t a l : tres Luises. 
JUEZ (un tanto escamatis).—Exacta-
mente. ( A l acusado). Diga usted, 
ACUSADO.—Señor juez: Cuanto ha di-
cho la señora es la pura verdad, y sólo 
tengo que hacer una observación: lo del 
patio de los laureles no lo dije en son de 
burla; lo dije porque mi mujer no reúne, 
n i con mucho, las condiciones de distin-
ción y elegancia de esa señora, y con un 
traje como el que llevaba el día de la 
cuestión, e s ta r í a para fusilarla. La se-
ñora in terpre tó mal mis palabras, y des-
de luego le pido excusas. 
SEÑORA (casi convencida, porque la 
vanidad la pierde, sin ser tonta).—Enton-
ces ¿ por qué me ha insultado usted ? 
ACUSADO.—Respondiendo a las atroci-
dades que Vd. me dirigió. E l hombre m á s 
prudente y | n á s frío, suele perder su 
ecuanimidad, cuando se le maltrata dé-
lante de gente. Yo lo siento mucho, puede 
creerlo, y ratifico que es usted encanta-
doramente, sencillamente, elegante y dis-
tinguida. 
SEÑORA (vencida, sin comprender la 
burla, por su picaro defecto). En ese ca-
so, caballero, yo retiro mis palabras ofen-
sivas y perdone m i arrebato. No com-
prendí , la verdad, lo que usted quiso de-
cirme, y ha explicado tan claramente. 
En vista de lo cual, y sin llamar a los 
testigos, el juez por tratarse de personas 
de tan alto relieve social, sobre todo en 
lo que respecta a la señora de Gut iérrez , 
dió por teiminado el juicio, no sin d i r i -
g i r a la dama exageradas celebraciones. 
Dejó un olor a almizcle que duró toda 
la mañana en el Juzgado. 
C. 
A L T R A V E S D E L A R E P U B L I C A 
M A R G O T A L F O N S O 
G e n i a l p i a n i s t a m a t a n c e r a . 
De Santiago de las Vegas 
LiOS ASBERTISTAS 
S e g ú n nos man i f i e s t an los p r inc ipa le s 
jefes del asber t i smo en é s t a , h a n ven ido 
g ra t amen te impres ionados p o r el r e su l -
tado obtenido de las d is t in tas gestiones 
l levadas a cabo pa ra obtener l a a m n i s t í a 
de los condenados A r i a s y Asber t . E l ge-
ne ra l A r e n c i b i a nos dice que a b r i g a m u -
chas esperanzas de é x i t o , puesto que t a n -
to en l a C á m a r a como en el Senado, baj-
una corriente, de o p i n i ó n f avorab le a l ob-
je to que se persigue. Estas no t ic ias h a n 
hecho renacer l a fe entre el numeroso 
elemento adic to a nuestro p o p u l a r A l c a i -
de. 
EIJ EDIFICIO DEL CENTRO 
P r o n t o q u e d a r á t e r m i n a d a l a recons-
t r u c c i ó n del edi f ic io de l a s i m p á t i c a so-
ciedad Centro de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
E l nuevo s a l ó n de baile q u e d a r á elegan-
t í s i m o conforme a los modernos adelan-
tos en cuanto a v e n t i l a c i ó n , i n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica , piso decorado, etc.. E n l a nue-
va y ampl ia sala de baile c a b r á n quinien-
tas parejas. S e g ú n nos manifiesta el P r e -
sidente del Instituto, s e ñ o r Arturo R o d r í -
guez, el reconstruido edificio se inaugu-
rará con un m a g n í f i c o baile que t e n d r á 
lugar la noche del 25 de julio, d í a de 
Santiago A p ó s t o l , patrono del pueblo, pa -
r a cuya fecha se preparan grandes fies-
tas. - .. i i&ujee 
EIJ T E A T R O P O P U L A R 
E l activo comerciante s e ñ o r F é l i x R o -
mero, Presidente de la C o m i s i ó n que di-
rige la empresa c i n e m a t o g r á f i c a del tea-
tro del Centro, nos comunica que desde 
el d ía lo. de julio en adelante o f r e c e r á a l 
p ú b l i c o de Santiago una constante va-
riedad de p e l í c u l a s , pues tiene contrata-
das las mejores cintas de l%s m á s impor-
tantes casas importadoras ' de p e l í c u l a s . 
Esto , unido a la elegancia y comodidad 
del teatro nuevo, a las selectas piezas 
musicales que nos hace oir l a orquesta 
A l e m á n - M a r t í n e z , y la modicidad en los 
precios, s e r á causa suficiente para que los 
"llenos" se sucedan _ en el referido petit-
coliseo. Pero si esto no fuese b á s t a m e , 
hay t a m b i é n una cosa importante, que 
o b l i g a r á a l p ú b l i c o a acudir a los espec-
t á c u l o s y es la siguiente: que no se t r a -
ta de una empresa part icular que explo-
ta el negocio en provecho propio, sino 
que, por el contrario, es una sociedad 
que recauda fondos para dedicarlos a la 
sociedad en beneficio de todos y para 
bien del pueblo. 
E L i C I R C U L O E S P A Ñ O L 
H a habido una gran r e a c c i ó n en esta 
sociedad. E l nuevo elemento que la d ir i -
ge es compuesto de personas activas y en-
Muebles finos 
Los muebles m á s elegantes y durade-
ros se adquieren en la casa de José Bel-
t r án , en Belascoaín 4 1 % . 
Hay infinidad de estilos en juegos de 
cuarto, sala y comedor, de maderas f i -
nís imas. Precios razonables. 
LOS H O M B R E S QUE PADECEN DE 
DEBILIDAD VITAL VIRILIDAD PERDIDA, 
AGOTAMIENTO FISICO, DEBILIDAD NERVIOSA, 
PERDIDA GENERAL DE FUERZAS, E* UNA PALABRA, LOS 
I M P O T E N T E S 
VOLVERAN 
VIGOR DE 
OTRA VEZ A ADQUIRIR LA SALUD Y EL 
LA PRIMERA JUVENTUD TOMANDO LAS 
P I L D O R A S 
SE VENDEN CN TOOAS LAS FARMACIAS. 
V I T A L I N A S 
ocpoérra 
"CL CRISOL", NEPTONd SI -HABANA, CUBA 
L I S T A 
I > E X A S C A R T A S D K T E N I / D A S E N L . A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S i 
E S P A Ñ A 
A 
Alvarez, Cecilio; Alvarez, Antonio; A1-
varez, José ; Amador, An^ /é s , Abelaira, 
Asunción; Alperiz, Aquilino; Arias, Ra-
mona; Arias, Feliciano; Arias, Domingo, 
Alfonso, J ü a n ; Alonso, Nicolás; , Alonso, 
Antonio; Antolín, I . D. Dámaso . 
B. 
Bázquez, José ; Batallau, Antonio; Ba-
rreiro, Manuela; Blanco, Juan; Blanco, 
J o s é ; Bargo, Benigno; Baró, Antonio; Ba-
leera, Leoncio; Belmonte, Ramón; Boca-
negra, Antonio; Bellas, Gerardo. 
C. 
Cabrera José Mar ía ; Cabarcos, Josefa; 
Candamil, Marcelino; Cabeiro, Benito; Cal-
beiro, Andrés ; Carreras, Sebas t ián; Ca-
rrera, Belayo; Camiñas, Antonio; Campo, 
LA PREOCUPACION DEL OIA. "IZlíTmÓTÉÍ^SLÜ' 
Colegio Mercaotil ^ ^ / ¿ ¿ / ¿ ¿ e ^ J KINGSTON 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por peso» en 6 meses se obtiene el curso completo de I n g l é s , T e n e d u r í a de l ibros. T a q u i g r a f í a 
Mecanograf ía y L e y Comercial . C A S A Y C O M I D A . $ 4, S R M A N A L E S . 
E n v í e por C a t á l o g o e i n f o r m a c i ó n completa a s u representante en N e w Y o r k . 
I * . O . B o x . 1 8 O S . J o s é M a r í a Veíáez. N E W Y O R K . 
0 2289 a l t 10-28 
UN SACERDOTE 
cumpliendo tina promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D i r í / a s u carta, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í .Í68, Habana. 
C. 2535 al t . 10.—5. 
Se recomienda el agua 
B O R 1 N E S 
Es la mejor para la mesa. 
Teniente Eey 36, Telefono A-5974. 
Antonio del; Cañizo, Florentina; Castii-
11 ón, Manuel; Cacho, Luís ; Celestino; Ló-
pez, Ceide; Corteguera, José ; Conde, Car-
men; Cortina. José ; Coll, Guillerhio; Cu-
yar, José ; Cuadre, Juane; Cuesta, Fer-
mín; Cuervo, Fructuoso; Cuide, Manuel; 
Cubeiro, Ramón; Chao, Joaquina. 
D. 
Díaz, Angel; Díaz, Pedro; Díaz, Anto-
nio; Diez, Arg imi ro ; Deniz, Alfredo; Du-
rrive, Luís; Doval, Ramón; Doval, Nar-
ciso. 
E. 
E r v i t i , Santiago. 
F . 
Fanego, Rosendo, Fa r iña , Antonio;, 
Fernández , José ; Fernández , Ramiro; 
Fernández , J e s ú s ; Fernández , Francisco; 
Fernández , Andrés ; Fernández , Orosia; 
Fernández, Juan; Fernández , Bernai-dina; 
Fernández , Manuela; Fernández , José ; 
Fernández, Manuel; Fernández , Balbino; 
Fernández, Gumersindo; Fernández , Da-
niel; Fernández , Felicita; Fernández , Ma-
nuel; Fernández , Benjamín; Fe rnández , 
Enrique; Ferreiro, Teresa; Feno, Angeles; 
Feijo, Benito; Florano, Timoteo; Fojo, 
Manuel; Fojo, Andrea; Foyo, Manuel; 
Fons; Carlos; Fuentes, Manuel. 
G. 
Gaspar, Salvador; García, Marcelino; 
Gabilanes, Nieves; García, Alvaro ; Gar-
cía, Bisante; García, Mar ía ; García, Ma-
nuel; García, Miguel; García, J o s é ; Gar-
cía, Emil io; García, Francieco; García, 
Juan; García, Juan; García, J o s é ; Gas-
tón, Manuel; González, Sara; González, 
J o s é ; González, Sandalio; González, Con-
cha G. de; González, Antonio; González, 
Angel A. ; González, Antonio; González, 
José ; Gordaliza, Dámaso ; Gómez, Rami-
ra; Guerra, Manuel Gutién-ez, Ramón ; 
Gutiérrez, Cecilio; Gundriz, Francisco. 
H. 
Herique, T a m á s ; Herí que Tomás ; He-
rrero, Crecencio. 
I . 
Iglesia, María de la; Iglesia. Manuel; 
Isquierdo, Lolita. 
L . 
Lanza, Amelia; Lara, Salvador; La i -
dreda, Valeriano; Lario, Manuel; Linares, 
Esperanza; Losada, Cai'men; Losada, 
Carmen; López, Encarnación; López, A n -
tonio; López, Avelino; López, Salvador; 
López, María L ; López, Antonio; López, 
tusiastas, elemento joven desinteresado 
que lucha tenazmente por el engrandeci-
miento del Instituto. L o s s e ñ o r e s Antonio 
Preire, actual Presidente y Justo Torres, 
son como si d i j é s e m o s el a l m a del Cír -
culo y a ellos se debe principalmente la 
prosperidad de tan importante sociedad. 
T a m b i é n tienen en proyecto los espa-
ño le s socios, la r e c o n s t r u c c i ó n de la p la -
tea y teatro del Círculo , obra que no du-
damos s« l l e v a r á a cabo en breve, puesto 
que los e s p a ñ o l e s d© a q u í se disponen a 
hacer un nuevo esfuerzo en pro del insti-
tuto. T a m b i é n aqu í como en el Centro, 
cuentan con un buen c i n e m a t ó g r a f o 
fuente de ingreso, debido a los estrenos de 
importantes cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E X I T O S D E U N M E D I C O 
Concluimos estas notas dando cuenta 
de dos é x i t o s obtenidos recientemente 
por el notable m é d i c o y h á b i l cirujano 
doctor Bernardo Gallol . 
D e s p u é s de haber realizado vina i m -
portante cura a la h i ja del profesor de 
m ú s i c a s e ñ o r J o s é A l e m á n , a r r a n c ó de 
las garras de la muerte, a la h i j i ta del 
s e ñ o r Manuel Carballo, n i ñ a de 7 a ñ o s , 
que sufr ía una peligrosa y g r a v í s i m a en-
fermedad, a tal punto que Sus padres per-
d í a n las esperanzas de s a l v a c i ó n . 
Tanto el s e ñ o r A l e m á n como el s e ñ o r 
Carballo, nos ruegan hagamos p ú b l i c o 
el agradecimiento eterno que g u a r d a r á n 
al doctor Gallol , que tan desinteresada-
mente les devuelve a las hijas completa-
mente curadas. • 
Adolfo Cortada. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , al tos 
A p a r t a d o 668. Te l f . A-2666 
T e l é g r a f o Teodomlro 
Manuel, López, Manuel; Lorenzo, J e s ú s ; 
Lorenzo, Miguel. 
Llampalles, Rosa C. 
M . 
Martel, Antonio; Mart ín , Juan; Mar t ín , 
Francisca; Mateo, Pe'dro; Mart ín Domin-
go Luís; Mart ínez, Francisca; Mar t ínez , 
Ceferino; Mart ínez, Santos; Mart ínez , Jo-
sé; Mart ínez , Miguel ; Mart ínez , Gracia-
no; Majiñeira, Pedro; Mayo, Isabel; Ma-
zorra, Rodulfo; Menéndez, Mar ía ; Menén-
dez, José ; Menéndez, J o s é ; Menéndez, 
Manuel; Mestre, Mar ía ; Millares, Manue-
la; Miranda, Rafael; Masquera, F e r n á n -
dez; Mora, Manuel Montecedo, Faustino; 
Molina, Sei-afín; Moya, José ; Moyño, Ma-
r ía ; Morí, Pelayo; Moure, Rosa; Muelas, 
Asención. 
N . 
Naranjo, Alejo; Nieto, Barilisa; Nieto, 
Antonio; Nido; Bonifacio; Nobal, Aure-




Padrón, Delfina; Pelayo, Antonio; Pe-
ral , Benite; Pereira, Angel; Pereinra, A n -
gel; P rés t amo , Amelia; Prendes, Josefa; 
Pérez, Francisco; Pérez, Hipóli to; Pédez, 
Amadeo; Pérez, Carmen; Pérez, Eliseo; 
Pérez, Emil io ; Pérez , José Mar ía ; Pella, 
Felicidad; Perdomo, Antonio; Prieto, 




Ramírez , Alejandro; Remedios; Sebas-
t i án ; Riesgo, Josefa; Rico, Amadora; 
Rúa, Manuel; Rojas, Mar í a ; Riño, J o s é ; 
Rogé, Manuel, Rodevo, Filomena; Rodrí-
guez, Aquil ina; Rodríguez, Mancel; Ro-
dríguez, Alfredo; Rodríguez, J o s é ; Rodrí-
guez, Manuel; Rodríguez, J e s ú s ; Rodrí-
guez, Amalia ; Rodríguez, Francisco; Ro-
dríguez, Ramona; Rodríguez, Seraf ín y 
Rodríguez, W.ú; Rodríguez, José ; Rodrí-
guez, Baldomero; Rodríguez, Camilo; Ro-
dríguez,, Josefa; Rodríguez, Felis; Ro-
dríguez, Antonio; Rodríguez, Benedicto; 
Rodrigo, José. 
De Quemados de Güines 
Quemado de G ü i n e s , junio 19 de 1914. 
Cábe le a este p e r i ó d i c o hoy, la grata sa-
t i s f a c c i ó n de r e s e ñ a r un acto sumamente 
s i m p á t i c o , llevado a efecto en la noche de 
ayer en la iglesia parroquial de este pue-
blo. Por el R . P . P r e s b í t e r o F e r n á n d e z 1c 
fueron administradas las regeneradoras 
aguas del bautismo a un hermoso n i ñ o , h i -
jo de nuestros estimados amigos M a r í a 
Garc ía y E n r i q u e R o d r í g u e z , actuando co-
mo padrinos Manuela R o d r í g u e z y J u a n 
Antonio Morales. L a ceremonia tuvo lugar 
a las 7 y media de la noche, ante una 
concurrencia tan numerosa como selecta, 
donde figuraban gran n ú m e r o de damas y 
damitas de lo mucho bueno de que se com-
pone nuestra sociedad. 
D e s p u é s de ingresar en la grey cristia-
na el s i m p á t i c o Enrique , — a s í se le puso 
por nombre a l vástago^—pasó , l a concu-
rrencia a la elegante morada de los pa-
dres donde f u é e s p l é n d i d a m e n t e obse» 
quiada con helados, exquisitos dulces y 
ricos licores, pasando de al l í a los salo-
nes de " E l Liceo" donde se e f e c t u ó un 
petit baile, que duró hasta las doce. 
A la amabil idad de una amiguita. debe-
mos el honor de publicar una r e l a c i ó n de 
los concurrentes a l s i m p á t i c o acto. 
S e ñ o r i t a s : Anita, Ranchita , Mignon y 
Avelina Díaz , Serafina Gonzá lez , Marga-
ri ta Bohorque, C l a r a Murciano, Gadel ia 
Lasarte , Ol impia Olmo, H e r m i n i a L a s a r -
te, Al ic ia Morejóri, C l a r a Morales, Gene-
rosa Cuervo, J u a n a P é r h á n d e z , Carlota y 
Cel ia F i n a , I so l iná I n d a , A d r i a n a y C a -
rolina Lasar te , A s u n c i ó n Sánchez , Ade-
laida Pérez , Matilde Olivé y Adela H e r -
nández . 
Señoras , estaban: Menie de García , F e -
rrer de Ir iarte , R o d r í g u e z de R o d r í g u e z , 
Ortega de M o r e j ó n , P ó r t e l a de Ol ivé , 
Cordero de González , • Borges de R u r á n , 
Garc ía de R o d r í g u e z y Truj i l lo de Bohor-
ques. 
U n grupito do encantadoras n i ñ a s para 
cerrar con broche de oro esta r e l a c i ó n : 
E r n e s t i n a R o d r í g u e z , Zenaida F i n a , Mar ía 
Garc ía , C l a r a R o d r í g u e z , Angela Morales, 
Enr iqueta R o d r í g u e z , Argent ina Soto, 
Hi lda Boohrques, L u i s a García , B l a n c a R o -
sa Mart ínez y Crisp ina Díaz . 
E l cronista, que tiene p a r a los p a p á s 
d© Enriqui to una sincera amistad, hace 
votos porque la felicidad le sonr ía , de-
seando a la vez verlo convertido en un 
ciudadano ejemplar y laborioso. 
Sea nuestra f e l i c i t a c ió n para el buen 
amigo doctor Rafae l Canelo, que s e g ú n 
nos informan, h a sido nombrado subde-
legado de F a r m a c i a , cargo que e s t á en 
re lac ión con sus conocimientos, pues el 
doctor Canelo es un inteligente y caballe-
roso ciudadano. De su rectitud y celo, de-
be esperarse mucho, como mucho debe es-
perarse de sus iniciativas, pues es de un 
temperamento entusiasta y progresista. 
Muchos é x i t o s para el amigo desea. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Artemisa 
A L S E C R E T A R I O D E OBRA^0 19 
CAS. KAS 
H a pasado tranquilamente el 
do día 15, sin que por el D u L t ^ ^ i 
de Obras P ú b l i c a s se note el W ^ * ^ 
indicio tendente a repararse a u ^ f ^ 
rreteras, mejor dicho, a ."eWras «su 
nuestra carretera." ^ ^ r t i f i 
No nos sorprende semejante "n 
pues hace algunos a ñ o s sucedió mesa', 
la s i t u a c i ó n liberal. Pero con el T v 1 ^ 
de la H . la P y ra T, r e * ^ * * ^ 
en nuestra i m a g i n a c i ó n tropical an ^ 
sus menos, que hace encajar perf^M*6 ^ 
te un adagio antiguo que e m p i ^ ^ 
l a mujer del César afiI: 
Porque es de tenerse en c o n s i d ^ ^ 
que para las reparaciones que ^ ,, n 
creo que existe un crédito de un™ 
tos miles de pesos. CUiu^ 
V e a eso el s e ñ o r Vil lalón. 
L A P A R E J A NAJíCY * 
E n " L a L u z " , el diminuto collaon 
t e m i s e ñ o , dieron dos funciones las v 
cy, bailarinas de grandes méritos v J 
e s t á n consideradas como las meior* 
su g é n e r o , por el gran, repertorio co¿n 
cuentan y por el lujo de los trajes 
considerable valor. " fl«( 
L a s Nancy, representadas por el inra. 
sable amigo R a m ó n Vi l lar , han empearf • 
una "tournee" por la República con ^ 
brada a c e p t a c i ó n , por lo moral del esoZ 
t á c u l o y por el gusto de todos los ba^t! 
desde el. debatido tango argentino, hastii 
la violenta danza de los apaches. 
Nada es censurable en la pareja qn» 
me ocupa, y eso basta para salir victoria 
sa en todas las poblaciones que visitaren 
como s u c e d i ó en el jard ín Miramar, de ¿ 
Habana, y aquí en el teatro "La, Luz." 
L a s bellas N á n c y obtendrán éxitos in» 
contables: 
D E T A B A C O 
E n esta semana comenzó la escogida 
del s e ñ o r Manuel Sant ibañez , que. al igual-
de su hermano don Miguel, enterciará má 
producciones exclusivamente, cuyo crédi-
to tabacalero es conocido. 
L a escogida del s e ñ o r Santibáfiez oca. 
pa unos c i é n t o cincuenta o doscientos 
obreros. 
N O T A S T R I T E S 
Antier v o l ó a l cielo el m á s pequeño df 
los hijos del matrimonio Lorenzo Díaz. 
T hoy rec ib irá cristiana sepultura la iü. 
fia Gloria E s t h e r el ú l t i m o v&stago del ca-i 
r iñoso comerciante y amigo, señor Anto-
nio Mart ínez , suscriptor de eate Diario. 
Admitan unos y otro nuestro sincero pé* 
same y que el Todopoderoso reciba entn 
sus brazos a esos angelitos que dejan uno* 
padres entristecidos por la sepaiactia 
eterna. « - -jm 
M A G U E B A L . 
L E P E T I T T K I A N O N 
que es la primera casa de la Hanana en i 
Sombreros para Señoras por la gran can-
t i dad de Modelos d© Parlé que recibe inen-1 
ftualmente, tiene además un Departameiv 
to Especial con gran surtido en 





F. MESA Anuncios en perf6di coa y revistas. Wb» jos y gratoados n» 
Isrnos. ECONOMIA positiva a lo* 
anunciantes.-—-LUZ, 53 (O^-Tett 
' tono A-4987. 
CUELLOS ^LOOSCARF' 
No necesita usted ya echar maldicfoW* 
para correr la corbata 
E S T I L O 9 C 5 CENT. ALTO 
anuas1" Pueden abotonarse primero, y 
corbata, y una ^ f 0 ^ 
¡o el cuello, puede ^ ^ 
después la 
corbata bajo el cueno, F ™ ? " " . ^ ^ 
aquella a un lado o a otro, sin qu«r ¿ 
la corbata, ni arrugar el cuello. 
"Todo está en el bolsillo. e| cuei 
Diga a su tendero que 'e .entf*" [e ¿irl 
lio LOOSCARF y si él "o n . e A l 
dónde lo puede comprar al derai 
mayor, en "Los Americanos . 
núm. 119.—Catálogo gratis. _^ 
la 
U s t e d n e c e s i t a u n b u e n e q u i p a j e y 
v e z q u e s e a b u e n o , l e r e s u l t e l o & s 
b a r a t o p o s i b l e . 
N o p i e r d a s u t i e m p o y v e a e l g r a n s u r t i d o Q 
t i e n e a l a v e n t a : 
" L A J O S E F I N A 
A l l í t i e n e V d . s u e q u i p a j e c o n u n 25% de des-
cuento. D e p a s o j c o m p r a a l l í s u c a l z a d o . 
"LA JOSEFINA", MURALLA Y VILLEGAS. 
99 
c. 2722 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r J . . G A R D A N O 
Comunica a las B A R B A S y C A B E L L O un hermoaa oolot CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invarÍa¿¿¡l» 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Beiaaooain 1 1 7, y draauerlas, perfumaríaa ybatioasde or 
